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De anoche 
M a d r i d , Diciembre 12 . 
CONTRA L A L E Y DE ALCOHOLES 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de los 
Senadores y Diputados que represen-
tan á las regiones á las qne afecta 
más directamente el impuesto sobre 
jos alcoholes. 
Se n o m b r ó una comisión presidida 
por el señor Canalejas, para pedir a l 
Gobierno que presente á las Cortes 
dentro de un plazo breve un proyec-
to de ley modificando la c u a n t í a y la 
forma de percepc ión de dicho i m -
puesto. 
LOS PEESUPUESTOS 
En votación ordinaria ha sido 
aprobado por el Congreso el presu-
puesto del Minister io de Estado. 
LOS JUDIOS ESPADOLES 
Por iniciat iva del doctor don Angel 
Pulido se ha verificado en los salones 
de la Un ión Ibero-Americana una 
reunión de personas caracterizadas 
en las Ciencias y cu la Artes y de re-
presentantes de la Indus t r ia y el Co-
mercio, con objeto de estudiar los 
medios m á s eficaces de establecer re-
laciones estrechas con ¡os israelitas 
de procedencia espáfiola y ausentes 
de España , que en n ú m e r o considera-
ble es tán diseiniiiados:por las d is t in-
tas naciones do Europa y A m é r i c a . 
,—. Mafiĝ i -*<V>" ; 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de e . r a c U t n d n ' o n ó m é f r i c a g a r a n -
tizada ó i rreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para, s e ñ o r a s y caballeros «Zesrfe 3 
pesos d 4 0 0 . Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AAGIICA-
TE Y O-REILLY 51. c 2:227 lod7 lóa-T 
El partido moderado acordó 
indicar al Sr, García Cañizares 
que debe imitar la conducta 
del Sr. Sanguily renunciando á 
la presidencia de la Cándara d^ 
liepresentantes y en caso de que 
dicho doctor sea sordo ó se haga, 
dimitirlo. 
¿Debemos aplaudir al partido 
moderado por ese acuerdo? 
¿Debernos censurarlo? 
Ni lo uno ni lo otro, porque 
nosotras no debemos ni podemos 
meternos en esos detalles de po-
lítica menuda. 
¿Qué le importa al país, en 
qué afecta á los intereses gene-
rales que sea García ó sea Fer-
nández el que presida las sesio-
nes de la Cámara? 
Esas son cosas que solo á los 
ja-tidos políticos interesan, i 
Y como ellas han pasado mui 
chas aquí en que no debemos n-
podíamos tomar parte. 
Por ejemplo: en los sucesos de 
Cienfuegos. 
Si aun andan moderados y l i -
berales tratando de averiguar lo 
que allí pasó ¿con qué derecho 
podríamos nosotros intervenir en 
la contienda para dar la razón á 
los unos y quitársela á los otros? 
¿Habíamos de exponernos á 
que, como el chino del cuento, 
hoy nos pegasen los moderados 
y mañana los liberales? 
No, mientras estén en pleito y 
en muchas ocasiones aún des-
pués que éste se haya fallado, 
nos guardaremos mucho de in-
tervenir en las contiendas de los 
partidos políticos. 
Por eso no hemos felicitado al 
candidato Sr. Estrada Palma por 
su triunfo en las últimas elec-
ciones. Eso es deber de sus corre-
ligionarios. A nosotros, como á 
todos los que no hagan política 
de partido, solo nos corresponde 
cumplimentarlo cuando inaugu-
re su segundo periódo presiden-
cial; porque entonces no se tra-
tará del moderado señor Estrada 
Palma, sino del primer magistra-
do de la Nación, á quien por 
cierto no ha guardado nunca na-
die más respetos que el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Parece mentira que haya quie-
nes, echándoselas de listos, ig-
noren estas cosas que son de sen-
tido común. 
El Casino Español acordó ano-
che, á propuesta de su Presiden-
te, invitar á las sociedades re-
gionales para ir á Palacio, apro-
vechando la primera oportuni-
dad, á felicitar al señor Presi-
dente de la República por el res-
tablecimiento de la paz. 
Eso está muy en su punto y 
es muy natural; porque ¿á quién 
interesa en mayor grado que á 
dichas corporaciones que la paz 
pública no se perturbe? 
Él DIARIO DE LA MARINA ha 
sido de los primeros, si no el pri-
mero, en cumplir con ese deber. 
Y lo ha hecho espontánea-
mente; no porque la mandase re-
gocijarse el gran Preboste ó los 
pretensos órganos de Palacio, 
que para el casóles lo mismo. 
Porque en esta casa, para cum-
plir con nuestro deber, no nece-
sitamos excitaciones de nadie; y 
para hacer lo que repugne á 
nuestra conciencia, no hay tuer-
zas ni amenazas que valgan. 
También parece mentira que 
ignoren eso los que andan á caza 
de nuestros pecados. 
Después del fuerte brisote que reinó 
en la eemaua antepasada, acompañado 
de las beneficiosas lluvias que en ella 
cayeron en casi todo el territorio de la 
República, que fueron más abundantes, 
aunque sin pasar de moderadas, en la 
porción norte de las cuatro provincias 
occidentales, han ocurrido en esa mis-
ma zona muy abundantes en la semana 
úl t ima al reventar el primer norte de 
la estación de invierno, en que ya ke-
mos entrado por las condiciones del 
tiempo. Dichas lluvias han causado des-
bordamiento de los arroyos del valle 
de Yumurí , y de ellos y de los ríos en 
toda la mitad de la costa del N . de la 
provincia de Santa Clara, aumentando 
el caudal de agua de . ios del valle de 
Trinidad; y han producido mucha hu-
medad en la tierra, poniendo en maí es-
tado los caminos. E l tiempo ha perma 
nocido nublado casi totalmente en todas 
partes; y los vientos fueron variables 
hasta que se llamó al NO. fuerte en la 
noche del 8 al 9. Las lluvias en las dos 
provincias orientales y en casi toda la 
costa S. de la República, han sido in-
significantes ó nulas. 
Como es consiguiente, desde el día 9, 
por consecuencia del viento del N . , ha 
tenido notable descenso la temperatura: 
pues aunque en Manzanillo se ha senti-
do aun calor de día, ha llegado á te-
nerse allí una mínima de 179 (639J, que 
ya es frío para Cuba. Las oscilaciones 
diversas han sido pequeñas. 
Las lluvias y las condiciones del 
tiempo han sido muy beneficiosas al de- ' 
sarrollo de la caña que se halla aun en 
estado decrecimiento, resarciendo bas-
tante á la de los términos de Cárdenas, 
Bolondrón y Rancho "Veloz del atraso 
en que se hallaba por la seca que en 
esos pantos ha reinado, bastante per-
sistente, en los meses pasados, si bien 
el exceso de humedad en el terreno ha 
impedido continuar las siembras que se 
estaban haciendo en el de la provin-
cia de Santa Clara; y re t rasarán el pr in-
cipio de la molienda, que en algunos 
ingenios debía tener efecto en estos 
días. Sin embargo, el "Francisco" y 
otros del Camaguey están ya cortando 
caña, á cuya planta le es muy conve-
niente para completar en sazón, la baja 
temperatura reinante. De manera que' 
el tiempo de estos últimos puede consi-
derarse que si no evita por completo, 
por lo menos disminuirá mucho la mer-
ma que en algunos lugares se calculaba 
que tendría la zafra próxima. 
En cuanto al tabaco, ha sufrido un 
considerable daño todo el sembrado en 
Vuelta Abajo y en varios puntos de la 
provincia de Santa Clara, por conse-
cuencia del exceso de lluvias; y sólo de 
Sancti Spiritus, en donde fueron escasas 
las que cayeron en la semana, benefi-
ciaron esa planta. También se han per-
dido muchos semilleros de los que aun 
quedaban por arrancar posturas, siendo 
el precio de éstas en Guanajay, de $3 
oro el millar. 
Los frutos menores signen escasos en 
todas partes, habiéndose paralizado sus 
siembras en la semana en la provincia 
de Pinar del Río y algunos otros pun-
tos por causa de las lluvias. 
En Jaruco se ha perdido casi total-
mente la cosecha de frijoles, y han su-
frido mucho perjuicio las de cebollas y 
maíz, lo que también le ha ocurrido á 
los frutos sembrados cerca de las már-
genes de los ríos que se han desbordado 
en el término de Cifuentes, y á las hor-
talizas de las orillas de los arroyos en 
el valle del Yumurí . 
En Alacranes siguen siendo abundan-
tes los plátanos, cuyo precio ha dismi-
nuido. 
JSTo se tienen noticias de enfermeda-
des en los animales, más que de algu-
nos casos de carbunclo sintomático que 
ocurren en el término de San Luís, P i -
nar del Río; y'se continúa aplicando la 
vacuna como preservativo de dicha en-
fermedad, á los terneros en el Cama-
güey. 
Bn Sancti Spiritns se ha presentado 
una plaga de hormigas que perjudica 
mucho la cría de gallinas porque des-
truyen los huevos qne. se hallan en in-
cubación; y también hacen daño en los 
granos que se siembran, destruyéndo-
los. 
Los potreros se hallan en buenas con-
diciones. 
La producción de miel será buena en 
los apiarios de Jaruco. 
Confieso que no me seducirán las 
perspectivas del enriquecimiento mate-
rial de mi tierra, en' tanto él no coinci-
da con una vigorosa depuración de las 
costumbres públicas. 
Kb sólo de pan viye el hombre, dice 
el viejo aforismo. La riqueza no es la 
'llave de la felicidad. No son más feli-
ces los pueblos que tienen más oro en 
las Arcas Nacionales, que los que tie-
nen mayores virtudes en el hogar y fa-
cilidades mayores en el desenvolvimien-
to de sus energías institucionales. Na-
dar en la! abundancia de la bolsa y 
sentir en el corazón el vacío de las 
creencias y de las esperanzas, es dolo-
roso contrasentido. 
E l peor enemigo de nuestra paz i n -
terna es la ambición; el obstáculo que 
más entorpece el camino de nuestra 
grandeza social, es la irrespetuosi-
dad. 
^ .qní no hay nada vedado á los sór-
didos apetitos, n i nada que merezca 
acatamiento y consideración. Todas 
las concupiscencias aparecen lícitas y 
todos los prestigios vulnerables. Y 
cuando eso sucede, ni las instituciones 
Se solidifican, ni la moral colectiva ha-
ce fecnndoslos beneficios de la libertad 
c i v i l . 
Llévense su oro los avaros, tomen su 
democracia los sectarios, y déjennos la 
resignación y la fe, la honradez y el 
amor al trabajo, el culto á los ideales 
y el respeto á los hombres, lo dulce y 
santo, lo espiritual y sabroso, que 
hace de los pueblos una familia, de la 
civilización un encanto, de la humani-
dad una patria sola. 
Enhorabuena que Cuba se haya re-
puesto de sus hondos quebrantos de la 
guerra y recobrado su nivel económico; 
que el comercio de importación y ex-
portación haya superado en un 2(5 p. § 
al del año más próspero de la era colo-
nial. ¿Pero es que nos vamos repo-
niendo del hondo desquiciamiento m o -
ral que produjo en las costumbres pú-
blicas y privadas la guerra civi l-
Millones que entran y salen, palacios 
que se levantan, líneas ferroviarias que 
se extienden, paseos concurridos, ca-
rros atestados, puertos cuajados de bu-
ques y muelles cubiertos de mercan-
cías: eso es progreso material, riqueza, 
bienestar económico, vida moderna. 
Pero ¿sólo de eso vive el espíritu? 
¿sólo de lo que es confort, movimiento, 
explendor y ruido, se alimenta el a l -
ma? 
Todavía no es para nosotros la pers-
pectiva del enriquecimiento material; 
todavía no son nuestros los tesoros que 
la industria vá extrayendo de los vír-
genes senos de la patria: antes parece 
que el desequilibrio vendrá, que el oro 
mismo se nos escapará de las manos, tan 
luego como todos los veneros de rique-
za estén en explotación, y ya no ten-
gamos los cubanos terrenos que vender 
al extranjero, bohíos que entregar á la 
piqueta dtú trust industrial, ni obras 
que levantar, por mísero jornal diario, 
para eterno provecho de extranjeros 
sindicatos. 
Un periódico bien informado acaba 
de dar la voz de alarma, que nadie es-
cuchará predispuesto á obedecerla. To-
davía entra oro en Cuba para comprar 
tierras y pagar braceros. Pero ya sale 
de Cuba un chorro enorme de oro, en 
concepto de utilidades del capital ex-
tranjero. 
Las Empresas ferrocarrileras, repar-
ten sus dividendos en Londres y Nueva 
York; las ganancias de las más impor-
tantes fábricas de tabacos y cigarros, 
para Nueva York y Lóndres emigran. 
Grandes Centrales de propiedad ex-
tranjera. Compañías de Seguros, Tene-
dores de Bonos, accionistas del Em-
préstito grande, hipotecarios de los 
Municipios y subastadores de impor-
tantes obras públicas, llévanse anual-
mente la mitad del sobrante de nuestra 
producción agrícola. 
Unos años más, y la explotación de 
nuevas líneas de tráfico y la adquisi-
ción de nuevas propiedades raíces, se 
l levarán el resto. 
Y á nosotros, les que vendemos el so-
lar nativo, los que cedemos la fábrica 
acreditada, el hogar de nuestros pa-
dres, tierras y arbolados, lo cubano, lo 
nacional, lo nuestro, ¿qué nos queda en 
cambio? el apego á nuevas dispendiosas 
costumbres, hábitos de despilfarro y 
gérmenes de vicio, miseria y desespe-
ranza. 
¿Qué se ha hecho del diacro de los 
libertadores? ¿Cuántos libertadores t i e -
nen hoy todo lo que cobraron? ¿Cuáles 
han emprendido en negocios, adquirido 
sólidas propiedades, conservado parala 
nación lo que la nación les dió por l i -
bertarla? 
Yo he visto al Congreso acordar de-
nativos en favor de generales que de-
bieron cobrar millares de duros. Ye he 
leído piadosas excitaciones en favor de 
héroes ó hijos de héroes, enfermos y 
miserables, después de súbi tamente r i -
cos. Yo veo á la gran masa separatista, 
á las grandes turbas que formaron el 
Ejército, trabajando de peones de alba-
ñil, cortando caña en los ingenios, y 
aun peseteando en torno de plazas y ca-
fés. 
Y por excepción, tropiezo con alguno 
que haya edificado una casita para la 
prole, adquirido un pedazo de tierra 
para v i v i r libre, en tanto centenares de 
ellos han llevado al garito ó al lujo, á 
la superfluidad y el despilfarro, lo que 
ganaron con riesgo de la salud y com-
promiso de la vida. 
Y cuando una generación vive asi, 
descuidada del mañana y desatendida 
del patriótico deber, ni respeta lo esta-
blecido, ni se sustrae á las solicitudes 
de la cecidia, proveedora de sus e x i -
gentes necesidades. 
Clamará en vano el ilustre Dr. D e l -
fin contra el criminal abandono en que 
se cría una parte de la población infan-
t i l ; t r inará contra la grosera enseñanza 
del burdel y de la cindadela, contra la 
pillería y la vagabundez, vanamente.-
Padres que de sí mismos se despreocu-
pan y de sus propios hijos se descuidan 
¿cómo han de ocuparse de los hijos age-
nos? 
Ese enjambre de malcriados que p u -
lula por las poblaciones, abastecedor 
del pequeño presidio á que damos apa-
ciencia de Correccional ó Reformatorio, 
son los huérfanos de los ignaros, los h i -
jos de los abyectos, retoños del árbol 
humano que más carcomió la guerra y 
pudrieron las enseñanzas de la relaja-
ción, en el barracón, en la guerrilla, en 
contacto con tres soldadescas y durante 
el desmoronamiento de un régimen, la 
interinatura de otro y el embrión de 
una República, todavía no constituida, 
y, por lo mismo, ni comprendida n i 
amada. 
No sé si el Ateneo, si las Iglesias de 
distintos ritos y los partidos políticos, 
convendrán en la necesidad de erigir 
cátedras de moral al aire libre, iniciar 
una vigorosa cruzada por la regenera-
ción moral de este pueblo, y mejorar 
los hábitos sociales, ya minados por la 
irrespetuosidad hacia todo lo alto y la 
torpe atracción hacia todo lo concupis-
cente y efímero. 
Pero yo sé que rodamos á un abismo 
sin fondo, no obstante los aparentes ful-
gores de la riqueza material; precisa-
mente ofuscados por el bri l lo de esa r i -
queza que es nuestra á medias, que no 
será nuestra dentro de una década más 
de proceso absorvente de otra raza, y 
descreimientos y vanidades de nuestra 
parte. 
Menos oro quisiera yo para mi Cuba; 
monos ferrocarriles y menores encantos 
de la vida moderna, y más hábitos da 
trabajo y ahorro en la población nat i-
va, más provisión, más amor al terru-
ño y más decidida vocación pór la so-
beranía nacional, que n© es en parte al-
guna del globo de los descamisados y 
los indigentes, sino de los ricos y de loa 
fuertes. 
J . N . ABAMBURU. 
E N E L A T E N E O 
La velada de anoche estuvo bastante 
concurrida y no faltó un regular n ú -
mero de señoras y señoritas. A la ho-
ra de costumbre comenzó el acto su-
biendo á la tribuna el señor Carrera 
Justiz. Pronunció un discurso lleno do 
buena doctrina y correcto en la forma. 
Después de mencionar ligeramente los 
temas desarrollados por los oradores que 
le habían precedido en anteriores ve-
ladas, resumió la cuestión diciendo que 
aquello le parecía el caso de una fami -
l ia que tiene un enfermo grave y acude 
á diferentes médicos en consuífta para 
señalar un tratamiento definitivo. 
Apoyándose en asertos de dist ingui-
dos autores que viajaron por Amér ica , 
dijo que Cuba parece destinada al ré-
gimen de un gobierno unipersonal. Los 
pueblos, añadió, lo mismo que los i n -
dividuos, s ígnenla ley de su destino, y 
PHE1AS IWDES 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c 2312 1 d 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
X O C i ^ S l£t£ft XDL O O 13. O « 
. L a Brujería, 
Entre Cnlanos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
j F * XX JOL O J . <f> 33. 
H O Y A L A S OCHO; 
A las nueve: 
1749S 
R E I X A N9 31. T E L E F . 1.300 
y sus 
S X J O X J U í S - ^ 
^costa 49, 51 y 53 . 
Telé fono 880. 
Üonte 394. 
Teléf. 6.060. 
Buegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
anticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
^0 en cuenta lo diücil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
Por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, &. —Vino 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y ^a. Sobrinos de 
Sarmony j o t r a s marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
fos.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos, 
brutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras. 1 libra, media 
ra y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de artículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
^or nosotros, se venden por mayor y menor en 
lib 
*riNANcM 21 L a Vina. T E L E F O N O 1.300. 
ACOSTA 49, 51 y 53. M O N T E ÍÍÜM. 3 9 4 
Teléfono C.OGO. 
15t-29 iS'b 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 32 á 3. 
16932 t26-26 N 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní86#, ESQUINA S AQUI A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
compro tres casas en esta ciudad, cuyos pre-
cios sean de 7 á 8 mil pesos oro Español, pre-
firiéndolas en los barrios de Colón 6 Monse-
rrate aunque estén gravadas siempre que el 
hipotecario cancele. Títulos claros. No siendo 
asi no se presenten. A las 12 ó de 3 á 4. Alde-
rete, Reina 121. 1740* t4-8 
LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '"Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 17174 t2t>-4 D 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas si o 
naceiidad *e OPERACIONEE. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulaata." 
C 1499 156 -19 i 1 
DE N A T U R A L E S DE CATALUÑA. 
La Directiva de esta Sociedad, ha acordado 
celebrar junta general extraordinaria el pró-
ximo viernes dia 15 del presente mes, íí las sie-
te y media de la noche en los salones del Cen-
tro' Español de la Habana, Calzada del Monte 
n. 6, en la qne,se tr tará exclusivan'.ente de ia 
venta de la Loma de Montserrat: lo que se po-
ne por este medio en conocimiento do los Sres. 
asociados, á quienes de orden del Sr. Director, 
se les recomienda la puntual asistencia al 
acto. 
Habana 11 de Diciembre de U)05.—El Secre-
tario, E . Dardct. c 2320 t5-ll m4-12 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
coinidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E X G L I S H S P Ó K E N . 
2304 alt 1 d 
el Tino mejor y l á s 
puro fie la Rioja yeiiilo áCnlia 
IMPORTADORES: 
Eomagosa v Comp. 
16544 alt tl3-19 n 
Dr. Palacio 
Cirujiaen general.—Vias urinarias Enfer-
medades de señoras.—Consultas de \'¿ á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2178 26 N 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, esoeoialidad en 
SANDWICHS: CHOCOLATE SLPERIOR ser-
vido á la francesa ó espanOia; DULCES FI -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas: C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
LOS 1 CIGARROS de las princinales y mái 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han s i t f r i -
00800 
do a l t e rac ión , 
alt 1 d 
Las mejores gomas conocidas para 
SON L A S D E 
Se venden por sus agentes JOSE A L V A K E Z & Ca., Aramburo 8 y 10. 
Casa Importadora de Car rua j e r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
XÍM. JSL O E 2 M " IFL A X J , Telefono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas p a r a carruajes . 
E P L . 4 S T O f m L U S K 
Remedio seguro para ios callos. 
Cura seguraé infalible (U>1 piojillo Arador, GARRAPATAS, SAUXxV, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O K D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo g-errnen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T L 
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FliTA & Co. OBRAPIA 25. 
I X i C A C O N F I T E R I A F R A N C E S A . O B I S P O N U M E R O 8 9 
Tiene e l gusto de partic ipar á su mimerosa clientela y a l p ú -
blico en general, qne ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de a r t í c u l o s propios para dichos dias, talea 
como: Frutas abrillantadas en elegantes cestos y cajas, Estu* 
ches con Galleticas finas;preciosas Bomboneras, úl t ima nove* 
rtadty los afamados Marvons-Glacé. 
Paru, Regalos, / jCct Jfácíbanera/ 
17553 
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D I A R I O D E L A MARLNA.— Kaicion de la tarde.—Diciembre 1^ de IBVD. 
(ebe telarse en cuenta que el destino 
10 es ciego, sino algo determin ido por 
Qil causas locales y circuoscanciales. 
El sufragio en Cuba reviste los carac-
teres de un mal grave, porque la repú-
Uica cubana solo es democrática per 
fcolivar y por Washington y por las 
lircunstancias que la han traido. "SO-
DOS instrumentos, dijo, y no actores de 
a democracia, enyo dogma es el sufra-
t io" . Más, en el estado en que se hallan 
us cosas no procede restringir el sufra-
jio, porque en vez de mejorar la situa-
tión la agravaría, coar i r t ie»do la repú-
blica en un gobierno de privilegiados. 
uNe hay gobierno de clases que no ope-
re en provecho propio." " ü u gobierno 
ie sabios peca dt* doctrinarismo estéril 
f deficiente'" El sufragio, añadió es 
tu instrumento político que está hacien-
io su ciclo de desenvolvimiento y lo 
|ue se impone es su integración evolu-
tiva. Hacen falta en su acción elemen-
tos valiosos de arraigo en el país, como 
Ú elemento extranjero que es espaüol 
^n su gran mayoría: los españoles, dice, 
tío podemos olvidarlo, son extranjeros 
le jure más no de fado, y debe dárseles 
el voto en los municipios por lo menos, 
lomo sucede en muchas repúblicas de 
A.mérica y en Australia. Terminó abo-
gando por el voto obligatorio y por la 
extensión del sufragio á las mujeres. 
El señor Carrera Justiz al bajar de 
(a tribuna fué objeto de mi l aplausos y 
felicitaciones; porque realmente su con-
ferencia resultó br i l lant ís ima y elo-
tuentemeute razonada. 
Después le tocó el turno al señor don 
T, M. Cortina. Su discurso bastante más 
retórico y menos profundo, tuvo frases 
fie tono elevado; si bien algo oscuro 
i trechos. Extendióse en consideracio-
nes sobre lo sustentado por el señor 
Varona al iniciar estas conferencias, y 
(e apoyó en algunos puntos, poniéndo-
le algún reparo en otros. Habló del 
elector ideal, soñado por Varona y otros 
políticos idealistas, es decir del elector 
tnito, que si existe, forma la minoría 
Insignificante é ineficaz por completo. 
La política es una de las maaifestacio-
hes de la Ley de Darwin, de la lucha 
por la existencia. Xo es en la práct ica 
una tendencia al mejor gobierno, sino 
al más provechoso para uu grupo de-
terminado, es lucha de clases y de in -
tereses, más que de ideales; y por eso 
tiunca resultan hacederos los idealia-
toos políticos. De ahí, la necesidad de 
que intervenga en la cosa pública el 
mayor número posible de intereses, 
para que la resultante sea menos in-
justa. 
NECROLOGÍA. 
Una triste nueva, que afecta á 
amigos queridos y compañeros 
en esta Redacción, nos llega por 
telégrafo. 
En Yigo, donde residía postra-
da en el lecho del dolor hacía 
siete años, ha fallecido la muy 
digna y bien querida esposa de 
nuestro ilustrado corresponsal en 
Galicia don Juan Rivero, herma-
na política de nuestros compañe-
ros don Atanasio y don Fernando 
Rivero. 
Era Delfina, la difunta, mode-
lo de esposas, y la resignación 
con que soportaba su dolencia 
crónica, que tan fatal desenlace 
ha tenido, la hacía también mo-
delo de mujeres cristianas. 
A l dolor inmenso del amantí-
simo esposo, que con tan rudo 
golpe, pierde la esperanza que 
siempre alentó de que la noble 
compañera de su vida, pudiese 
recobrar la salud, devolviendo 
con ella la alegría á aquel honra-
do hogar de las más puras afec-
ciones, nos asociamos de todo co-
razón, y á la vez que le enviamos 
nuestro más sentido pésame, lo 
damos también á nuestros ami-
gos y compañeros Atanasio y Fer-
nando Rivero. 
Descanse en paz. 
Distinguidos visitantes 
Ayer tarde, la gran fábrica de taba-
cos "Komeo y Julieta'7, se vió favore-
cida por la inesperada cuanto grat ís ima 
visita de los señores Ministros de Ale-
mania, Francia y España, acompafia-
dos, los dos últimos, de sus distingui-
das y elegantes esposas; el conde de 
Beamont, el ilustre Dr. Montané, el 
canciller de la Legación de España y 
el señor Gaye, de la casa de los señores 
Bridat Mont'ros & Co. 
Cumplimentados por los condueños 
de la gran manufactura, señores Ko-
dríguez, Pepin (como cariñosamente le 
llamamos sus amigos) y don Eamón 
Argüelles, ios distinguidos visitantes 
inspeccionaron minuciosamente todos 
los departamentos de la gran fábrica, 
cuyo inmenso local ha sido recieate-
nunte edificado y hoy constituye uno 
de los más lujosos palacios erigidos en 
esta capital á la rica industria del ta-
baco. 
Tanto los señores Ministros, como 
sns cultísimas esposas, el conde de 
Beaumont, el Dr. Montané, y los demás 
señores acompañantes, fueron objeto 
de las más delicadas atenciones por 
parte de los señores Rodríguez y 
Arguelles, quienes obsequiaron con 
espumoso champagne á los primeros 
y oyeron de labios de éstos muy hala-
gadoras frases por el auge que, en 
breve tiempo, ha tomado la gran fábri-
ca de tabacos '-Romeo y Julieta". 
La visita duró dos horas y los distin-
guidos visitantes se despidieron con 
hermosas frases de afecto p:ira los due-
ños de "Romeo y Julieta", cuyo cré-
dito, ya bien extendido en todos los 
principales mercados, honra á la in -
dustria cubana. 
DE mwmn 
La Comisión gestora que patrocina 
la candidatura de don Eudaldo Roma-
gosa y don Francisco Pons, para la 
Presidencia y segunda Vicepresiden-
cia de esta Asociación en las próximas 
elecciones, llama la atención de los se-
ñores asociados en general y de los par-
tidarios de esta candidatura en parti-
cular, al par que consigna su protesta 
por la violación del art ículo 46 de los 
Estatutos generales que acaba de co-
meter la Junta Directiva en su sesión 
celebrada el 11 del actual, acordando 
declarar válida la elección de los Pre-
sidentes y suplentes de mesa y escruti-
nio, y solamente anulada la parte co-
rrespondiente á elección de Secretario, 
y fijando el 31 de Diciembre, contra lo 
que la ley prescribe, para celebrar las 
elecciones generales, siendo el domin-
go próximo el señalado para la conti-
nuación del acto anulado, según pú-
blicamente anunció el señor Carnicer, 
que actuaba de Presidente. 
El articule 46 de los Estatutos socia-
les dice: 
"Art ículo 46.—El segundo domingo 
del mes de Diciembre de cada año, se 
celebrará Junta general preparatoria 
de elecciones, con cualquier número de 
asociados que asistan, y en ella se pro-
cederá al nombramiento de un Presi-
dente de mesa, uno de escrutinio y dos 
secretarios para cada mesa de las que 
tienen que constituirse y un suplente 
para cada uno de estos cargos, en la 
forma siguiente. 
Dejamos al buen juicio de los seño-
res asociados dar la interpretación que 
estimen oportuna á lo efectuado por la 
Junta Directiva. 
Emilio Xazábal .—Ezequiel Barrene-
che.—Ascensio San Juan . -^P lác ido J. 
Ruiz Cuervo. 
L a Sanidad. 
Ha sido confirmado caso de fiebre 
amarilla el denunciado como sospecho-
so en Colón. El atacado llegó á la Ha-
bana el día 19 de ^Noviembre, estuvo 
en Triscornia tres días, hospedándose 
en la casa número 136 de la calle de la 
Habana. Llegó á Real Campiña el 27 
y desde allí fué trasladado al hospital 
de Colón. 
SIN CONFIRJÍACIÓIí. 
Aun no ha sido confirmado caso de 
fiebre amarila Pascual Refollos, espa-
ñol, conducido desde la Cidra al hospi-
tal de Matanzas. 
Esta mañana circulaba el grave ru-
mor de que dos médicos de esta capi-
tal habían visitado un caso de fiebre 
amarilla sin denunciarlo oficialmente. 
El Departamento dará cuenta al Juz-
gado correspondiente para que proceda 
legalmente. 
Varios estafadores recorren los esta-
blecimientos comerciales de esta ciu-
dad fingiéndose Inspectores de Sani-
dad, para recabar cantidades á cambio 
de servicios que no pueden prestar, 
porque no son tales Inspectores, y lla-
mamos sobre el particular la atención 
de dichos comerciantes, para que cuan-
do se presente uno de esos pretensos 
Inspectores le exijan la chapa corres-
pondiente. 
GASAS FUMIGADAS A Y E R 
Compostela 97, 95 y 85; Teniente 
Rev 39 y 83; Habana 134, (fonda), 156 
y 41; Galiano 31, 33 A, 33 B, 35 y 37, 
altos y bajos; Quinta de salud "La Co-
vadonga", pabellón "Mannel "Valle" 
Industria 136; Obrapía 110, 112, 114, 
116, 118 y 120; O'Reilly 29, 39, 41 y 
31; Compostela 47. 
« T O S VARIOS. 
E N P A L A C I O 
El pedagogo Español, señor Bene 
jam, ha sido presentado hoy al señor 
Presidente de la Repúbl ica por el Se-
cretario de Gobernación señor Freyre 
de Andrade. 
E l Gobernador electo para la pro 
vincia de Santa Clara, señor don 
José B. Alemán y el futuro Represen 
tante señor don José Luis Roban, han 
estado hoy en Palacio, tratando con el 
Jefe del Estado, de la fusión de Nacio-
nales y Moderados en las Villas. 
EL PROCUKADOR SEÍÍOE MAYORGA 
Nuestro particular amigo el procu-
rador de la Audiencia, señor don Juan 
Mayorga y Morales, nos ofrece su nue-
va morada en la calle de la Maloja nú-
mero 62. 
Agradecemos su atención. 
TABACO 
Por la estación del ferrocarril del 
Oeste en Pinar del Río, se han embar-
cado 428 tercios de tabaco en rama, 
desde el día 18 del mes últ imo hasta el 
2 del mes en curso, los cuales fueron 
consignados á fabricantes de la Haba-
na y Tampa. 
E L SEÑOR FORTÚN 
Anoche salió para Matanzas, por el 
lerrocarril Central, el senador D. Luis 
Fortún. 
PARA BAYAMO 
El representante don José Fernández 
de Castro, par t ió anoche para Bayamo. 
E L ''ANGOLA" 
A bordo del vapor Angola continúan 
las operaciones de descarga, empleán-
dose el tecle por no funcionar todavía 
las maquinillas de á bordo por falta de 
vapor. 
bordo 40 estivadores, 
que se llevaron ayer. 
además de los 
El Angola, según se nos ha manifes-
tado per personas conocedoras del caso, 
se encuentra en condiciones de poder 
ser salvado. 
Las ofertas hechas ayer por el Ins 
pector geueral del puerto de facilitar 
las bombas necesarias para achicar la 
cantidad de agua que contiene el barco, 
fueron rehusadas por el capitán del 
buque Mr. Jones. 
Por disposición y bajo la inspección 
del Inspector General del Puerto se 
continúa trabajando por salvar la ma-
yor carga posible del vapor embarran-
cado. 
A l muelle general han sido conduci 
das, hasta las ocho de la mañana de 
hoy, cinco lanchas con carga proceden-
te del Anyola. 
Hoy se empezará á descargar el heno 
que condoce el Angola, en dos chalanas 
de la casa de Santa Marina, que han 
sido atracadas al costado del citado 
buque. 
Con objeto de activar el alijo del va-
por embarrancado, fueron llevados á 
A últ ima hora, parece que el capitán 
del vapor Angola se dispone á abando-
nar el buque de su mando, pues ha pe-
dido lanchas para sacar las provisiones 
y demás efectos que tiene á bordo del 
mismo. 
L A D O M I C I L I A R I A 
Ea los dias 14, 15 y 16 del actual se 
celebrarán los exámenes en la ¿'Domi-
ci l iar ia" que con tanto celo dirigen en 
Jesús del Monte las Hermanas de la 
Caridad. Y el dia 21 será la repar t i -
ción de premios. 
E L DIQUE 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
americano S. Oteri, de 1043 toneladas, 
para reparaciones. 
COLEGIO ASILO DE 
SAN D E VICENTE PAUL 
En el Colegio-Asilo de San Vicente 
de Paal, situado en la calzada del Ce-
rro número 890, se celebrará mañana, 
como de costumbre, una misa cantada 
por las aluranas de dicho colegio, en 
acción de gracias por los beneficios ob-
tenidos en el mes por la intercesión del 
Glorioso San Antonio de Padua, en 
favor de los devotos del Pan de sus Po 
bres. 
Se ha recolectado durante los meses 
de Octubre y Noviembre, entre los ce-
pillos de la Capilla San Plácido, en 
Belén, y el de este Colegio, la cantidad 
de $83'00 oro, $3,47 americano y 
$259'00 plata; cuyas limosnas han sido 
invertidas en pan y otros víveres 
para el sostenimiento de las niñas de 
este Asilo. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al Sr. Manuel L . de Mola, 
Administrador de la Aduana de Bata-
banó, y se ha dispuesto se haga cargo 
de dicha Administración el empleado 
de la Sección de Aduanas, Sr. Ramón 
M. Cañas. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el Sr. Federico G. Paez de su 
destino de Vista auxiliar de la Adua-
na de Santiago de Cuba y se ha nom-
brado en su lugar al Sr. Diego Ramírez 
Ta mayo. 
INSPECTOR 
Ha sido nombrado el Sr. Daniel Ca-
rasson, Inspector de la Aduana de 
Guantánamo en lugar del Sr. Eduardo 
Despaigne, que hizo renuncia de ese 
destino. 
A U X I L I A R E S 
Los señores Ramiro Pérez Terán y 
Enrique Boza y Masvidal, han sido 
nombrados respectivamente Anxiliares 
de los Pagadores del primer y tercer 
Cuerpo de Ejército. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Magistrados su-
plentes de la Audiencia de la Habana, 
los señores D. Manuel Enrique Gómez, 
D. Juan de Dios García Kolhy, D. V i -
dal Morales y Flores de Apodaca y don 
Luis Rosainz. 
J U E Z S U P L E N T E 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Bainoa D. Luis Badosa. 
E L T E A T R O 
Con este t í tulo hemos recibido el pri-
mer número de una revista quincenal 
que ha comenzado á publicarse en la 
Habana, bajo la dirección del Sr. D. Ma-
nuel Pinzón y con la inteligente admi-
nistración del Sr. César Carballo. 
El número á que nos referimos, pu-
blica los retratos de María Barrientes, 
Elda Cavallieri, Antonio Pubillones. 
Villarreal, Campos (del teatro Mart í) , 
Esperanza Pastor y Regino López. 
Deseamos al nuevo colega muchas 
prosperidades. 
LIGA AGRARIA 
" DE LA 
República de Cuba 
Oñcina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferre-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana 
DE LA GUARDIA RURAL 
POR HOMICIDIO. 
En NueviUs ha sido detenido José Ca-
sas Solis, presunto autor del homicidio 
perpetrado días pasados en el ingenio 
4<Cleopatra." 
El detenido ha sido puesto 1 disposi-
ción del Juez de Puerto Padre. 
UNA KIÑA. 
En Jagüey, cerca de Baire, fué encon-
trada, dentro de un maya!, una niña re-
cién nacida. 
DETENIDO. 
Por orden del Juez Municipal de Ve-
guitas, ha sido detenido José Moreno. 
Se ignora la causa porque ha sido re-
clamado por • la mencionada autoridad 
Judicial. 
POR L E S I O N E S 
Guillermo Alvarez (a) Mario, se pre-
sentó ayer espontáneamente ante el juez 
municipal de Alacrones, confesándose 
autor de las lesiones inferidas días pasa-
dos á Ciríaco Segundo. 
En calidad de detenido fué remitido al 
vivac. 
CRONICA DE POLICÍA 
U N A D E N U N C I A 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
compareció aypr la señora Annie Lawyer, 
natural de Canadá, Doctora en Medicina 
y vecina del hotel "Alcázar" calle del 
Prado y Dragrones. denunciando por me-
dio del*intérprete Sr. Puré, Secretario de 
la Jefatura, que hará dos semanas confió 
su título de Doctora y otros documentos 
para que lo legalizara en esta República, 
ú un señor nombrado López Bengoa, in-
quilino del propio hotel, y corno quiera 
que dicho señor no le ha devuelto dicho 
título ni ha hecho gestión alguna para la 
habilitación del mismo, se considera per-
judicada en sus intereses. 
Además se queja de haberle dado cua-
tro pesos al señor López Bengoa, para 
practicar dichas diligencias. 
De esta denunciá se ha dado traslado 
al Juzgado de Instrucción del Este. 
D E T E N I D O 
La Policía Secreta detuvo ayer y lo re-
mitió al Juzgado de Instrucción del Oes-
te, juntamente con un revólver que se le 
ocupó, al blanco Nicolás Polanco Garan-
tagui, vecino de Carlos I I I , núm. 1997, 
acusado por don Ernesto Ará, residente 
en Compostela G7, de la estafa de un so-
litario, valuado en diez y ocho centenes. 
H E R I D O G R A V E 
A l estar colocando una cañería en la 
casa núm. 3 de la calle de Tacón, tuvo la 
desgracia de caerse desde una altura de 
cuatro varas, el empleado de Obras Pú-
blicas D. Francisco Mena Trujillo, veci-
no de la calzada del Cerco núm. 518, cau-
sádnose una herida contusa como de sie-
te centímetros de extensión en la región 
occipital derecha, que le produjo fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Kl Dr. Moran, que le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica, califícó 
el estado de Mena Trujillo, de menos 
grave. 
H U R T O 
A don Juan José Subían, vecino de la 
calle de Oficios n? 75, le sustrajeron e¡ 
reloj con leontina en momentos de en-
contrarse en el frontón Ja i -Ala i . 
I K POR L A N A . . . ; . . 
A l Sr. Sturduahtque se querelló con-
tra do» pardas por hurto, le fueron ocu-
padas por la policía varias fracciones de 
billetes de las loterías de Méjico y Hon-
duras. 
Por este hecho fué detenido y remitido 
al Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
L A MESA D E U N P E R I O D I S T A 
En la 3? Estación de Policía se presen-
tó ayer tarde, don Víctor Moreno de Mer-
lo, abogado, y vecino de la calle de Ani-
mas 34% manifestando que una mesa de 
su propiedad, que tenía en la casa donde 
estuvo situado El Heraldo de Ice Haba-
na, fué vendida sin su consentimiento, 
por un individuo empleado de Instruc-
ción Pública, cuyo nombre dió á la po-
licía. 
El denunciante afirmó que en las gave-
tas de dicha mesa, guarda prendas y ob 
jetos que también eran de su propiedad y 
que avalúa en unos 20 pesos oro español. 
A S F I X I A 
Por el facultativo de guardia en el Cen 
tro de Socorros de la primera demarca 
ción, fué asistida en la mañana de ayer 
la joven doña Marina Coll y Convas, de 
26 años, soltera, vecina de la calle de 
Aguacate número H0, por presentar fe-
nómenos de asfixia. 
La joven Coll informó á la policía, que 
antes de anoche se acostó en su habita-
ción y parece que la llave de la lira de 
gas que hay en ella, se quedó abierta; 
al despertar por la mañana notó que 
le faltaba la respiración y estuvo es-
perando con objeto de ver si se mejoraba, 
pero continuando en igual estado, hizo 
que la llevaran al Centro de Socorro. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ayer trató de suicidarse, ingiriendo 
cierta cantidad de bicloruro de mercurio, 
que le produjo una intoxicación, el blan-
co Manuel Canales, vecino de San Miguel 
núm. l e -
ganales había escrito una carta en la 
que expresaba las causas que le inducían 
á tomar tan fatal resolución. 
El estado de Canales fué calificado de 
grave. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Ayer fué detenido el blanco Faustino 
Rodríguez Martínez, vecino de Monte 51, 
á petición de Charles Wein, dueño del es-
tablecimiento "La Corona Americana", 
situado en la calle de San Rafael n^ 29, 
quien lo acusa deque le entregó mercan-
cías por valor de más de 100 pesos, y de-
sapareció después de esta ciudad. 
El detenido quedó á disposición del 
Juez de guardia. 
D E U N A N D A M I O 
Por el doctor Póo, médico de guardia 
en el centro de socorros de la segunda de 
marcación, fué asistido don Alfonso Pe-
ralta, de 65 años, viudo, vecino de la ca-
lle F número 63, en el Vedado, de tres 
heridas contusas en la cabeza, que sufrió 
casualmente al caerse de un andamio en 
la casa en construcción situada en la calle 
de Campanario núm 154. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra f ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolo cuatro meses se pueden .dqairir ea esta Academia, loi conooimleab^ deU 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libroj. 
Clases de S de la mañana á 9>i de la noohe. 17414 267 D 
ESTADO^ IX!D0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
HOY 
BUQUE EN PELIGRO 
Boston, Dic iembre i 5 . - - T é m e s e que 
el buque fanal que presta servicios 
entre este puerto y el faro de Nantuc-
ket , se haya ido á pique á consecuen-
cia del fuerte temporal que se desa tó 
el domingo en estas costas, pues no se 
sabe nada de dicho barco desde antes 
de anoche que se rec ibió un radio-
grama, diciendo que estaba haciendo 
agua y que se le auxi l iara pronto. 
N A U F R A G I O 
Según noticias m á s recientes, reci-
bidas en Newport , anoche el buque 
faro A z a l e a , e n c o n t r ó el barco á que 
se refiere nuestro anterior telegrama, 
y t r a s b o r d ó la t r i pu l ac ión del mis mo 
que se fué á pique, mientras el pr ime-
ro le daba remolque. 
La t r ipu lac ión del buque n á u f r a g o 
ha sido desembarcada en Newport 
esta m a ñ a n a . 
N O M B R A M I E N T O APROBADO 
Washington, D ic i embre i ^ . — E l Se-
nado ha aprobado el nombramiento 
de M r . Morgan para Minis t ro de los 
Estados Unidos en Cuba. 
N U E V A I N T E R R U P C I O N 
yaevtt Vork , Dic iembre 12 . -Ha si-
do nuevamente in te r rumpida la co-
municac ión por cable con San Pe-
tersburgo. 
L A S I T U A C I O N E N H A R B I N 
Londres , Dic iembre 12.--En tele-
grama de M o j i , al " D a i l y Telegraph" 
se describen con horrendos colores las 
atrocidades que se e s t á n cometiendo 
en H a r b í n , en donde centenares de 
amotinados, asi como un gran n ú m e -
ro de residentes rusos y chinos ino -
fensivos, han sido pasados á cuchillo 
por las tropas. Los saqueos, asesina-
tos é incendios e s t á n á la orden de l 
d ía en dicha plaza. 
G R A V E D E T E R M I N A C I O N 
Han JPetersburffo, Dic iembre 12.--
Se sabe que el Gobierno ha de termi-
nado finalmente no conceder al pue-
blo el sufragio universal y si se man-
tiene este acuerdo, puede darse por 
terminado el apoyo que los "Zemst-
voes" prestan a l gobierno. 
La s i tuac ión se ha puesto suma-
mente grave y la op in ión púb l i ca e s t á 
u n á n i m e en reconocer que el gobier-
no ha entrado en la peligrosa senda 
de la reacc ión y que el Minister io "Wit-
te tiene irremisiblemente que caer 
pronto. 
POBRES JUDIOS 
Viena , Dic iembre Anuncia un 
despacho de Bukarest que los re fu-
giados que han llegado á dicha c iu -
dad, procedentes de El izabethgrad, 
declaran que el populacho continua 
saqueando é incendiando el barr io 
judío, y matando sin piedad á cuan-
tos hebreos encuentra. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 12. — Ayer 
lunes, se vendieroo en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.778,100 bonos y 
acciones de las principales empresas «ue 
radiein en ios Estados Unidos. 
E L TIEMPO 
Habana, Dirieinbre 11 dt 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
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Barómetro corregido f 10 a. m. 765.35 
m. m | 4 p. m. 762.39 
Viento predominante X . E. 
8u velocidad media: m. por se-
gundo 5.0 
Total de kilómetros 441. 
Lluvia, ra. ra o.O 
E L Y U C A T A N 
Procedente de New York entró en puer-
to esta mañana el vapor ainericano Yu-ca-
tán, con carga y 54 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y 73 pasajeros entró en puer-
to hoy procedente de Tampa y Cavo Hue-
so el vapor americano Olivette. 
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Habana, Diciombre 12 de 1905. 
Sección lercaatil. 
iíOi\ja de Tíveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
150 Si harina Carmen, JS.SO s. 
1S0.. ,. Princesa. |7 s. 
25 Ci agua Burlada, $6.50 c. 
75 Ci ponche Español, fio. 0 c. 
80 C\ vino Toisón de Oro, f6.75 c. 
50 Cj „ Pastel de Plata. $6.75 c. 
10[3 manteca La superior de Bolaño, $11 qt. 
10[3 „ „ 2f ,. $8qt. 
10̂ 4 pip»s vino Rioia Josefita, $19 uno. 
100 Cr velas E i Gallo, ?10.50 qt. 
15 pipas vino Pera Grau, $30.50 p. 
ÍOtS „ „ „ „ $p las 2i¿. 
XOii „ „ „ „ --62 los 4i4. 
100 C[ sidra Jai-Alai, $4.50 o. 
VAPORES B S T R A V E S I A 
SE E6PERA.N. 
Dbre. 12 Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
12 Mimi Horn, Bremen y escalas. 
„ 12 Cbalmette, New Orleans. 
„ 12 Cimstiania, Hamburgo y escalas. 
„ 13 Morro Castle. New York. 
,, 13 Bantanderino, Liverpool y escalas. 
,, 13 Vivina, Liverpool. 
„ 14 La Chara pasrne, Veracaur. 
,. 14 St. Thomas, Hambargo y escalas. 
„ 15 Albingia. Hamburgo y escalas. 
„ 16 Monsearat, Cádiz y escalas. 
,, 18 Esperanza, New York. 
„ 18 oeguranca Veracruz y Progreso. 
„ 18 Prinz August Wilhelm. Veracruz. 
19 Reina María Cristina. Veracruz* 
„ 20 Monterrey New York. 
„ 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 20 Saturnina, Liverpool. 
Enero 2 Etona. Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Conde Wifredo, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Dbre. 12 Chalmette New Orlean. 
„ 15 La Champagne. Saint Nazaire. 
16 Morro Castle, New York. 
18 Albingia, Veracruz y Tampico. 
17 Monserrat, Ver»cruz. 
„ 18 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
19 Seguranca, New York. 
„ 19 P. August Wilhelm, Santander. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruna. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 11: 
De Veracruz v esc, vap. americano Vigilan-
cia, cap. Knight, t onls 4115, con carga y 80 
pasajeros, á Zaldo y Com. 
Dia 12: 
De New York, en 4^ días, vap. am. Yucatán, 
cap. Johnson, tonls. 3525, con carga y 541 
pasajeros, á Zaldo y Comp. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas, vap. ameri-
cano Olivette, cap. Turner, toneladas 1678, 
con carga y 73 pasajeros, á G. Lawton, 
Ch. y Comp. 
De Mobila, S días, gol. ing. Clara C. Scott, to-
neladas 395, con madera, á J . Pía y Comp. 
De Tampe, en 3 días, gol. ing. Blanche, capi-
tán Koberts, toneladas 165, con madera, 
á J . Mendoza y Comp. 
SALIDOS 
Dia 11: 
Cárdenas, vp. ing. Richmond Castle. 
Tampa, vp. ngo. Ada. 
Mooiia, gol. am. Josephine. 
Dia 12: 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán. 
Cayo Hueso y Tamda, vp, am. Olivette. 
Aperturas de registro 
Mobila, gta. am. Josephine, por M. C. Bayon 
Lastre. 
Galveston, vp. alemán Frankfort por Schuab 
y Fillmann. De transito. 
Nneya York, vp. ing. Langham, por C. Reyn» 
CENTRO G A U E E O 
S E C R E T A R I A 
Por acu erdo de la Jupta Directiva de este Cen-
tro, se subasta la construcción de dos pabello-
nes destinados á enfermedades infecciosas ea 
Is Casa de Salud "La Benéfica" en la manzana 
limitada por las calles de Arango, Velazquez, 
Atarés y Acierto, con arreglo á la memoria 
descriptiva, planos y pliegos de condiciones 
facultativas y económicas y presupuesto qu9 
se hilan de manifiesto en esta Secretaría. 
La subasta le idri efecto el dia 5 de Enero 
del próximo año de 190o A las 8 de la noene 
en esta oficina, á cuya hora recibirán á los in-
teresados las proposiciones que deberán ca-
cerse en pliego cerrado con arreglo al moaeio 
agroarado á dicho expediente. 
Y para conocimiento de las personas que 
quieran hacer proposiciones A la construcción 
de dichas obras se publica el presente. 
Habana ó da Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, José López. 
c 2230 alt 
Primer aniversario del fallecimiento de la 
SEÑORA DOÑA 
MARIA DE JESUS MONTALVO 
Y PEDROSO- VIUDA DE MONTALVO 
Todas las misas que se celebren en la 
Iglesia de la Merced el miércoles 13, de 
seis á ocho, serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Su hija, nietos, hermanos y demás familiares, agradece-
rán á sus amistades asistan á este piadoso acto. 
Habana Diciembre 12 de 1005 
17591 l-a^l2-2-d-l2 
D I A B I O D E L A MAEIXA.—Edic ión 
L A A F R I C A N A 
cg va la ópera á Cienfuegos, y los que 
eneraban ver y oir La Africana, del gran 
freyerbeer, tienen que esperar su vuelta 
«ra satisfacer su deseo. Y sin embargo, 
P'iíla más fácil que gustar las dulzuras de 
rla ¿fricaría, aunque no la canten losrui-
¿ñores de Italia. ¿De qué modo? Pro-
.orando las riquísimas galleticas finas de 
Lja Á f r i c a n a i fiue se fílbr¡can en LA ES-
TRELLA, de Vilaplana, Guerrero y Com-
nñía. S0]1 unos bizcochos finísimos, cu-
{¡iertos del mejor de los chocolates y en-
vueltos en papel de plata, para que la 
humedad no les dañe. 
j}. — E l español que está libre de 
quintas, no necesita permiso de su Go-
bierno para hacerse ciudadano cubano. 
A. S.—Si V . vuelve á España y está 
en la edad que media entre 20 y 45 
JJÍJOS, no se halla V. libre de entrar en 
quintas. 
—Se escribe hebilla según el dic-
cionario. 
f lo r de Lis.—Han escrito extensa-
mente sobre la reina María Antonieta, 
Lamartine y Michelet: el primero en 
sa ' 'Historia de 1«8 Girondinos'' y el 
«tro en su "Historia de Francia".—Se 
llamó hijo ó nieto de San Luís al rey 
de Francia Luis X V I . no precisamente 
porque Luís I X el Santo haya sido su 
padre ó su abuelo ea el sentido directo 
de la palabra, sino porque en lenguaje 
figurado so llama también hijo ó nieto 
de tal ó cual persona al que desciende 
de ella, aunque hayan mediado muchas 
generaciones. 
M. F. L.—¿Cuál es el origen de la 
frase ó dicho pagar el pato? 
En E l refranero general español, par-
te recopilado y parte compuesto por 
¿on Jesé María Sbarbi, tomo V, pági-
na 117, se lee lo siguiente, con motivo 
de un dicho de Sancho Panza, en la 
parte segunda, capítulo X X V del Qui-
jote: 
"...sin doda este maese Pedro su 
amo debe de tener hecho pacto tácito ó 
expreso con el demonio. Si el patio es 
espeso y del demonio, dijo Sancho, sin 
duda debe de ser muy sucio patio". 
La anterior torcida interpretación 
me recuerda ahora otro quid pro quo de 
nuestro pueblo, cuya personificación 
más exacta es Sancho, al decir Pagar 
el pato en vez de Pagar el pacto. Oigase 
lo que con tal motivo dice Casiodoro 
de Beyna en la Admonestación al Lector, 
que puso al frente de sa t raducción 
castellana de la Biblia, hecha ea el si-
glo decimosexto: 
u...Como tos vocablos Tora y Pacto 
usados d© los judíos españoles, el pr i -
mero por la Ley, y el segando por el 
Concierto de Dios, por los cuales nues-
tros españoles les levantaban que te-
nían una tora, y del pacto sacaron el 
refrán Aqxú pagaréis el pato. De esta 
manera ha sido causa la ignorancia del 
verdadero cristianismo que se burlasen 
los cristianos de loa judíos de aquello 
en que loa habían ^ntes de imitar, 6, 
por mejor decir7 liabían de recibir de-
llos". 
F. Tt.—Las higueras al parecer no 
dan flor, pero si examina V . un higo 
y lo abre verá que forma una copa ce-
rrada, dentro de la cual hay una naulti-
tud de granitos rodeados de hojas di-
minutas. Son las flores de la higuera; 
planta monoclamídea, de la familia de 
las moráceas. 
El surtido es sin igual. Las 
tatimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 




üii apáralo l i i p l o s o — E l ceraiógrafo 
¿Cómo se puede registrar en la Haba-
na una tormenta eléctrica que está des-
cargando en Matanzas? 
Problema es este ya resuelto, vamos 
á dar una idea de él, sin gran aparato 
científico y al alcance de todos. 
Si en un tranquilo y extenso lago 
arrojamos una piedrecita, pónese el 
agua en movimiento, fórmase nuaonda 
circular, ésta se ensancha y va dilatán-
dose. Si arrojamos dos piedras simul-
táneamente, cada una origina ondas 
que so encuentran, chocan entre si y se 
entrecruzan. Una cosa parecida sucede 
con las ondas sonoras y eléctricas. 
Qué es un diapasón, sábenlo muy 
bien mis lectores. Coloquemos dos de 
estos á cierta distancia entre sí, y ha-
gamos que el más cercano á nosotros 
empiezo á vibrar. Pónese en movi-
miento el aire, íórmanse ondas sonoras, 
éstas se extienden y llegan hasta el se-
gundo diapasón, el cual, suponiendo 
que está al unísono con el primero, em-
pieza á T ib iar y producirá la misma 
uota que dio el otro diapasón. Demos 
un paso más, y vengamos á las ondas 
eléctricas. 
Demostró el famoso físico Hertz con 
su resonador eléctrico, la existencia ac-
ias ondas eléctricas, y cómo, haciendo 
saltar chispas entre dos bolas metáli-
cas, se comunica al éter el movimiento 
ondulatorio, el cual del mismo modo 
que en el lago y en el aire se va trans-
mitiendo y extendiendo lejos. Un apa-
rato convenientemente dispuesto pnede 
salir al camino de esas ondas y recibir-
las, y tendremos lo fundamental de la 
telegrafía sin hilos. Larga tarea sería 
contar toda la historia de esas desear 
gas oscilatorias y las ondas que produ-
cen; bástanos por ahora saber, que so-
bre todo funcionan dos aparatos, uno 
que envía ondas, tranumisor, otro que 
las recibe, receptor. Prodúcense chis-
pas eléctricas en el transmisor, que se 
esparcen en el espacio en forma de on-
das, recíbelas el receptor, donde se ori-
gina desequilibrio eléctrico, corrientes 
utilizables para diversos fines. Esto es 
lo fundamental, y todos mis lectores 
entienden, que la gran dificultad está 
en recoger esas ondas. El resonador 
eléctrico de Hertz servía pata cortas 
distancias y nada más. 
Gloria fué del Profesor Branly, del 
Instituto Católico de París, el inventar 
el radioconductor 6 cohesor, como ahora 
muchos lo llaman; y el mismo Marccni 
no poco le debe á este distinguido físi-
co, autor de interesantes trabajos. 
¿Y en qué consiste el descubrimiento 
dd BraulyT Bástanos saber, que su pr i -
mer radioconductor consistía en un t u -
bo de cristal con limaduras metálicas, 
que podían dejar p^sar ó interrumpir 
las ondas; era por decirlo así, á modo 
de válvula que abre paso al vapor ó le 
cierra. Después inventó otro mejor, y 
se reducía á un pequeño tr ípode con 
puntas de acero oxidadas. He aquí co-
mo funciona el aparato receptor. 
Viene del transmisor una onda eléc-
trica, llega á las limaduras del tubo, y 
como éstas no conducen la electricidad 
sino cuando están bajo la influencia de 
la onda elétrica, á su llegada la dejan 
paso libre, como si dijéramos, ábrese 
la válvula, y el vapor pasa. Para otra 
onda que venga, menester es preparar 
otra vez el camino, puesto que las l i -
maduras adquieren conductividad per-
manente, y es necesario que la corrien-
te se interrumpa. ¿Como! Brauly dispo-
nía un marti l lo de tal modo que diese 
golpes en el tubo, con lo cual las lima-
duras no conducían más electricidad, y 
estaban dispuestas á recibir nuevas 
ondas. E l martillo era como la válvula 
que se cierra y no deja pasar más va-
por; OH algunos aparatos usan un tim-
bre ordinario, bastan los golpecitos 
que él dé. 
Ya tenemos lo suficiente para enten-
el mejor, e l m á s sano, el m á s n u t r i t i v o . Mejor no existe. Unico 
receptor. R . T O K R E G R O S A . 
17551 C0t-6 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
• - - - H J 1 "t <0 Ski JS O IOJL "53 I " o s o • - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador : 
1^661 K . TOKREt rROSA, ü b t a p í a 5;;. 3 0 t - « 
der, cómo una tormenta eléctrica que 
esté por ejemplo en Matanzas, pueda 
ser registrada en la Habana. 
iQué sucede en una descarga eléctri-
ca de la atmósfera! 
De aquellas formidables chispas par-
ten en todas direcciones las ondas elec-
tromagnéticas, como sucedía en el lago 
al arrojar una piedra, ó al vibrar el 
diapasón. Si acertamos á recocer en la 
Habana las que hace un instante han 
partido de Matanzas, y las dirijimos 
de modo que marquen su paso por la 
ciudad en un aparato registrador, tene-
mos conseguido nuestro fin. 
Supongamos, que en la Universidad 
de la Habana ponemos una antena que 
sobresalga en el edificio, y sirva de co-
lector de ondas eléctricas; y que por 
medio de un conductor de cobre, uni-
mos la antena con un receptor pareci-
do al de Brauly. Las descargas eléctri-
cas de Matanzas dan origen á las on-
das, algunas de estas llegan á la ante-
na, bajan por el hilo de cobre al recep-
tor, y si aquí, por un mecanismo espe-
cial y varias pilas, hacemos que una 
pluma iuácriptora haga un trazo siem-
pre que llega la onda, tendremos que, 
sin oir truenoa ni ver relámpagos ni 
nubes de tormenta, con un cielo bri-
llante, de azul purísimo, estaremos 
viendo los efectos de una tronada, coya 
furia se desencadena en Matanzas. 
¿Son estas fantasías de la imagina-
ción? De ningún modo. Funcionan ya 
en algunos puntos aparatos de esta cla-
se, l lámanlos ceramógrafos; en Alema 
nía (jeicitter-Hegistrator f registrador de 
tronadas). Dos sistemas distintos, de 
invención propia, presentaron en la 
Exposición de San Luís un jesuí ta nor-
teamericano y otro austríaco. 
L . B. SMIOXS. 
Un insigne vedatfogo. 
En el úl t imo vapor-correo de Espa-
ña, entrado en nuestro puerto, ha lle-
gado á Cuba un ilustre pedagogo espa-
ñol, cuya historia en el profesorado es 
de las más honrosas, y cuya vida, con-
sagrada á la enseñanza y á la publica-
ción de obras didácticas para el profe-
sorado, puede presentarse conío mo-
delo. 
Nuestro querido é insigne huésped se 
nombra D. Juan Benejám, y nació y 
reside en Cindadela de Menorca. No 
eran para nosotros desconocidas sus 
obras, y en ellas habíamos adivinado 
su personalidad: inteligencia privi le-
giada, maestro perit ísimo, escritor cul-
to, correcto ó inspirado, á todas esas 
hermosas cualidades une un alma 
creada para el trabajo de la enseñanza, 
devotísimo de todos los ideales que en-
grandecen y dignifican. 
Nos han bastado algunos momentos, 
que pasaron rápidos para nosotros, de 
conversación con el insigne maestro de 
la juventud española, para conocer y 
apreciar al hombre, como ya nos lo ha-
bían revelado sus obras. 
Benejám es, como toda persona de 
mérito superior, la encarnación de la 
modestia. Su historia se sintetiza en 
los tros grandes amores de su vida: la 
familia, la escuela y la enseñanza. Por 
eso decía, retratándolo, un periódico 
profesional de Gerona, E l Defensor i e l 
Magisterio: ^'Esposo y padre a m a u t í -
simo, vive para su familia, á la que 
consagra el cariño inmenso que puede 
atesorar un alma creada para el amor. 
Su esctíela ha sido siempre para él nn 
santuario. Trabaja con el fervor del 
apóstol y observa con escrupulosidad 
rigurosa. De ahí que pocos maestros 
tengan, como él, un conocimiento tan 
perfecto del corazón y de la mente del 
niño. Su actividad es asombrosa: jo-
ven todavía, sus producciones pasan de 
treinta y algunasjustifican conocimien-
tos que, para adquirirlos, se necesita 
la vida entera de un hombre." 
E l Bosque de Bolonia 
Es tan extenso el surt ido en oste 
afio, que excede á toda ponderac ión . 
E n biseui t , terra-cotta, bronces y 
metales blancos, rec ib ió esta impor-
tante casa lo m á s selecto y lo más 
acabado del ar io, lün Joyas tienen 
un sur t ido escogrido. I>e j u g u e t o r í » 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los n iños , que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que a lmacén de juguetes 
¡Al BOSQUE, al BOSQUE, seño-
ras, caballeros y niños! 
i A recrearse al BOSQUE! 
C.2391 
Eso es. á grandes rasgos presenta-
do, el huésped de cuya estancia en el 
país, siquiera no haya de ser larga, 
tiene Cuba razón sobrada para enorgu-
Ueeerse. 
Como periodista, el señor Benejám 
ha publicado la notáble revista La Es-
cuela Práctica, dedicada á ofrecer al 
maestro ^a te r í a l e s educativos é ins-
tructivos de inmediata aplicación en 
su labor. Como literato, entre sus 
obras, que constituyen la Biblioteca del 
Maestro, deben citarse la Gramática 
Educativa, h l Lenguaje en Acción, La 
Tierra, Lecturas Educativas, España y 
Armonías Cienlificas. 
Saludemos pues, con el cariño y el 
respeto que se merece el sefior Bene-
jám. 
La lesía de la Maralaii 
EN CI E X FUEGOS 
Leemos en La Correspondencia, de 
Cienfuegos, del día 9, lo qae signe: 
í o c a s voces, en el largo existir de 
nuestra hoy iglesia Catedral, 80 ha vis-
to el templo tata hermoso, tan concurri-
do, tan magnífico de fe y do Rompa co-
mo ayer. Abr ía el ánimo á las deleito-
sas expansiones de la satisfacción, el 
contemplar el espectáculo atrayente y 
encantador de aquella misa pontifical, 
en la cual oficiaba el querido Obispo 
de Cicufuegos. Y más que esto, más 
que la música, más que el brillante ser-
món, alusivo á la festividad del día, 
más que la suntuosidad de los oficios, 
impresionaba los ánimos observar có-
mo á t ravés del tiempo y de las hondas 
crisis que ha experimentado esta so-
ciedad perdura aqní la fe católica, do-
minando como soberrauadeeste pneblo. 
Buen desengaño habrán recibido ayer 
loa ilmios que sueñan con desarraigarla 
de esta sociedad ó suplantarla. Ko obs-
tante haber contribuido el tiempo llu-
vioso á que la procesión no tuviese to-
da la importancia numeral que de otro 
modo hubiera tenido. 
Cuando la procesión estaba saliendo 
de la Catedral, otopezaron á caer llo-
viznas, y por esta cansa hubo necesidad 
de acelerar la marcha, omitiéndose ro 
correr parte del trayecto; y apenas es-
tuvo de retorno en la iglesia, cayó nn 
aguacero tan copioso y largo como no 
se ha visto de ^jo en todo el aüo. 
En la procesión formaron, aparte de 
las agrupaciones rolíglosas, do las in-
comparables Hijas do María y do las 
innumerables ni fias vestidas do trajo 
blanco y caprichoso, ios beneméritos 
Bomberos con sa banda do cornetas y 
la Banda Municipal. 
Además do la imagen de la Inmacu-
lada, figuraba en 1» proce^tón la del 
bendito Niño Jesús de Praga. 
La iglesia fué adornada con arte ex-
quisito, revelador dol buen gusto de las 
damas que tomaron á su cargo esta 
faena. 
PUBLICACIONES 
L a Lectura, 
Hemos recibido el úl t imo número 
correspondiente al mes de Koviembre 
de esta espléndida revista, la raimera 
y más importante do enantas aparecen 
en idioma castellano. 
La revista de ciencias y de artes "La 
Lectura,' se vione publicando con éxi-
to creciento en Madrid hace ya cinco 
años, bajo la inteligente dirección de 
un ilustro literato que hoy está conquis-
tando en Coba gran reputación y nom-
bradía. Nos referimos al esclarecido 
escritor don Francisco Acebal. 
E l interesante sumario del número 
que acaba de llegar i nuestras manos, 
contiene los trabajos que siguen: 
Do los exámones, por Podro Dorado. 
Idiotismos del Quijote, por Ju l io Ce-
ja dor. 
El hombre de los perros, por Santia-
go Ensifíol. 
La exposición de la tobercnlosis. La 
instalación alemana, por José Gascón 
y Marín . 
Navarro Ledesma, por L . Eoberts; 
G. Blanco ( A . ) ; Pérez de Ayala; Cán-
dame; G. Blanco ( P . ) ; Francés; Ma-
chado y G. Sanchiz. 
La Sociología eu la Bepública Ar-
gentina, un folleto dñl señor Quesada y 
un l ibro del sefior Colmo. 
Correspondencias: Carta de Berlín y 
Londres, por P. L . Osorio y Méndez 
Britz. 
LIBROS 
García de Quevedo y Concellón. Or-
denanzas del consulado de Burgos, de 
1588. 
Grabriel Maura Gama^O. La cuestión 
de Marruecos, desde el punto de vista 
español. 
B. Gómez de Baquero. Letras é ideas. 
Mr. Aflalo. The truth about Marroco. 




La gosudarst ven naya Duma (Rod-
naya Rieeh. Moscú). 
R E V I S T A DE REVISTAS 
por Julián Juderías 
Españolas ó hispano americanas. 
Belgas y españoles, por Angel Sal-
cedo Roíz. La libertad del error ante 
la razón, la sociedad y la política, por 
A . Mar ía de Arcos. 
Francesas. 
La astrologia, por G. Des Esseintes. 
iTiene el pueblo necesidad del arte?, 
por Camille Manclair. El problema del 
paro, por Daniel Bellet. Kl Japón des-
pués de la guerra, por Shimado Sabu-
bo. Los Transpirenaicos: Lo que puede 
esperarse de ellos, por Qustave Regels-
perger. 
Inglesas y norteamericanas. 
E l espíri tu nuevo en las reformas so-
ciales, por Sir Oliver Lodge. La alian-
za anglo-francesa, por Rolann Bleuner-
hasset. La situación de loa Estados 
Unidos entr e las naciones, por el Ho-
norable Seth Low. 
Alemanas. 
El neoromanticismo polaco, por R. 
DíkziBsky. Apuntes acerca del pro-
blema de la mujer, por el Doctor Curt 
Hartwig. 
Italianas. 
La expansión económica y colonial 
de Alemania, por Marco Fanno. La 
Constitución en Rusia, por I'onorcvole 
Oolajanní. 
Escandinavas. 
Una Universidad del sigio X X , por 
Pehr Olsson-Seffer. 
Libros recibidos. 
Encomendada la representación de 
La Lectura á nuestro querido compañe-
ro do redacción don Gabriel Ricardo 
España, éste tendrá especial gusto en 
regalar un número de muestra á cuan-
tas personas se interesen por este géne-
ro de lecturas serias, ó sean aquellas 
que anhelan hallarse al corriente del 
movimiento literario, científico y ar-
tístico del mundo. 
La, Lectura facilita á sus abonados y 
favorecedores todo género de libros 6 
impresos en concepto de primas, con 
grandes descuentos en los precios y sin 
percibir ningún provecho al convertir-
se en mediadora celosa y activa entre 
el productor (editor) y el consumidor 
( lector) . 
A esta fin ha formalizado contratos 
con los principales editores, que le per-
miten servir todos los libros con una 
rebaja de un 25 por ciento por lo me-
nos. Utilizando esta ventaja, exclusiva 
para los abonados de La Lectura, re-
sulta do balde la Revista y aun pnede 
uno ahorrarse dinero con pocos libros 
que necesite comprar durante el año. 
Diciembre l9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE.—Un varón, negro, 
natural; una hembra, blanca, natural; 4 
hembras, blancas, legítimas; un varón, 
blanco, legtíimo. 
DISTRITO SUB.—7 varones, b ancos, le-
gítimos; 5 hembras, blancas, legítimas; 
una hembra, negra, legítima; un varón, 
mestizo, legítimo; un varón, blanco, na-
tutal; 2 hembras, blancas, naturales; un 
varón, negro, natural; una hembra, ne-
gra, natural; un varón, mestizo, natu-
ral. 
DISTRITO ESTE.—4 hembras, blancas, 
legítimas; un varón, blanco, legítimo; 
una hembra, mestiza, natural; una hem-
bra, blanca, natural; un varón, blanco, 
natural. 
DISTRITO OESTE.—6 varones, blancos, 
leeítimos; 6 hembras, blancas, naturales; 
3 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Juan José Rovira y 
Santó, con Rita Boda y Ortega. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE — No hubo. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO BSTE—Guadalupe Leite, IT 
años, Cuba, Cuba 130. Inauíiciencia mi-
tral. 
DISTRITO OESTE.—Enrique Faura, 17 
años, Habana, Cerro 515. Tuberculosis.— 
Francisco Santana, 2 años, Habana, Mo-
reno i ) . Bronconenmonía.—Eustaquia 
García, 35 años, España, Infanta 68, Me-
trorragia puerperal, 
R E S U M E N 
Nacimientos 48 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 4 
Diciembre 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras, blan-
cas, legítimas; 3 varones, blancos, natu-
rales; una hembra, blanca, natural; 2 va-
rones, blancos, legítimos: un varón, mes-
tizo, natural. 
DISTRITO SUR.—7 varones, blancos, 
legítimos; 3 hembras, blancas, legítimas, 
2 hembras, blancas, naturales; nn varón, 
blanco, natural; una hembra, negra, le-
gít ima; un varón, negro, natural; una 
hembra, negra, natural; un varón, mes-
tizo, legítimo; una hembra, mestiza, na-
tural. 
DISTRITO ESTE.—Una hembra, negra, 
natural; una bembra, mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE.—3 varones, blancos, 
naturales; 3 hembras, blancas, naturales; 
2 varones, negros, legítimos; 3 varones, 
mestizos, naturales; una hembra, mesti-
za, legítima; un varón, blanco, legítimo; 
2 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.—Eulogio González y 
Sigarroa, con María Morales Ochandare* 
na 6 Inda.—José Febles y Botadilla, con 
Blanca Gómez y Chao. 
DEFUNCIONES 
naisTRiTO NORTE.—Manuela Rosales, 
40 afios, Cuba, San Lázaro 100. Gastro-
enteritis.—Amoldo Tchcrm, 10 meses, 
Habana, Hahuna 4-r>. Persistencia del 
agujero del bota!. 
DISTRITO SUR. Hipótitó Pérez, 20 
afios, Habana, Chávez 20. Endocarditis. 
—Carmen Valdés, 68 afros, Habana, Rc-
villagigedo 80. Cardioesclerosis—Isolloa 
Valdós, 2 años, Halmnn, Factoría 73. Me-
ningitis. 
DISTRITO STR.—Miinuela Quintero, 
56 aíios, Cuba, Damas 30* Arterio escle-
rosis.—María Josefa Cowley, 70 afios, 
Habana, Teniente Rey 72. Arterio escle-
rosis. 
DISTRITO OESTE—María Rivero, 55 
afios, Habana, Salud 142. Hemorragia 
cerebral.—José García, 18 afios, España, 
La Covadonga. Fiebre amarilla.—María 
Eirna León, 27 afios, Habana, Jesús del 
Monte 83. Tuberculosis pulmonar.—Cris-
tóbal Feruández, 46 afios, España, Quin-




Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 11 
Como adquirió su grandeza 
DANDO 
Cinta Liberty 4 y 6 dedoa A 20 centavos. V©* 
lo religiosa, doble ancho á 50 centavos. Tafe -
tán (1? de 1?) 4 SO centavos vara, 
Nadie compre creas, Warandoles y Madapo-
lanes sin antes ver los do esta casa. 
Neptuno y Campanario 
Aceptamos encargos por correo. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratira riíomaiue, i Ewütiiyeiite 
sion 
[1616811 US E l í E W B a P E S B O LL. \ 
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CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E B N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
6IV Obispo 125) 
(CONTINUA) 
—¿"Por qué te iba á faltar mi cariúo? 
tfk culpa tuya, pobre Mariula! Sé 
CQauto has sufrido sin un mal pensa-
^ n t o . Muchas veces cuando veo los 
^ifios de los demás, aprieta un nudo 
mi garganta y no puedo .contener un 
^sPiro, pero lueíro pienso: no tengo 
^Í0S, tampoco tengo preocupaciones y 
Ĵ yase lo uno por lo otro. ¡Hemos 
^rado tanto á Pedrito! Y para ter-
•j^ar de calmarme, beso á Mariula, 
^ m e t i é n d o m e hacerla tan íeliz como 
eiia se merece, 
ftinaldo escuchaba sonriente, con-
Q^ido, y cuando dejó la compañía de 
8 rolonosj serena paz reinaba en su 
^ Pli'itu y elevados pensamientos em-
argaban su mente. 
sinf ^aSe fuerte Para soportarlo todo, 
laquear en el cumplimiento de su 
ym^aa y <íe su deber. 
íab Ia í)áíi<ía Iaz (íe la lnna> flue 
te ,a extraño colorido y poderoso 
Ce á todas las cosas, Riualdo, aca-
riciando dulcemente los ensueños de 
su alma, caminaba reposadamente por 
la senda desierta. 
I I 
Camilo no se había alojado nn mo-
mento de Tilde; pero un ángel hubiera 
podido escuchar, sin enrojecer, la con-
versación de los dos jóvenes. 
El alma de Tilde salía, por decirlo 
así, de las tinieblas de una noche lú-
gubre, y flotaba en el cielo gozosa al 
sentirse rodeada de todas las fascina-
ciones de la Naturaleza y satisfecha 
al saberse amada, adorada y prote 
gida. 
No más sonrisas mordaces de las 
compañeras, mertiíieaciones y aguijo-
nazos que punzaban su corazón, no 
más declaraciones insulsas y descara-
dos requiebros que ofendían su pureza; 
vivía en una atmósfera de respeto, 
bondad, agrado, amor. 
Binaldo, el abogado Brnno, Camilo, 
el señor Pozzo, todos le hablaban con-
siderándola camo una hija ó una her-
mana. 
La señora Coppola, su tía, Emi l ia y 
Silvio, adorábanla, demostrándoselo á 
cada instante con besos y cuidados. 
¡Cnáu feliz era, cuán feliz! 
Confiaba á Camilo la ventura que sen-
tía, elevando su espíri tus con pensa-
mientos honrados que confesaba con 
ingenuidad adorable. 
E l joven la escuchaba sonriendo, con 
fe tan profunda como imposible de des-
cribir , contemplando extático el bel l í -
simo rostro de Tilde que, iluminado 
por la luna, adquir ía cierto encanto 
ideal, y se dejaba acariciar la mejilla 
por los sedosos cabellos de la adorable 
niña, que el aire fresco de la noche 
desplegaba. 
Camilo creía soñar, soñar deliciosa y 
embriagadoramente, meciéndose en la 
dulzura de sus pensamientos, sin reve-
larle lo que pasaba en su corazón, te-
meroso de ofender la pureza do aqael 
ángel y receloso de las sorpresas del 
porvenir. 
—¡Oh! ¿por qué corría con tanta ra* 
pidez aquella hora maravillosa? 
Sólo á muy corta distancia de Chie-
r i . se les unió á los dos jóvenes el resto 
de la comitiva, y supieron que Rinal-
do se había quedado en la Gamela. 
— H a b r á n comenzado á hablar de las 
viñas, del modo de preservarlas de sus 
enfermedades, y no se acordará de no-
sotros—exclamó riendo el señor Pozzo. 
—Unicamente siento no poder darle las 
buenas noches. 
—Mañana le verá usted— añadió el 
abogado Bruno.—Yo lamento la ausen-
cia de Einaldo, porque con ella ha sa-
lido perdiendo Emilia que tuvo que 
contentarse con mi brazo. 
—Miren ustedes qué malo es, cuan-
do he pasado con él un rato agradabi-
l ís imo. . . . Con quien estoy enfadada es 
con Tildo y mi hermano, que se esca-
paron sin pensar en detenerse. 
—Tienes razón—exclamó Tilde be-
sándola,—pero la culpa es de tu her-
mano más quo mía. Ya le decía yo: 
"esperémoslos" y él me respondía: 
"vienen muy despacio". 
—¿Y tú, qué necesidad tenías de co-
rrerf — preguntó á su hijo el señor 
Pozzo. 
—Se me despertó el apetito y pensa-
ba satisfacerlo en casa. 
Tilde lanzé una alegre carcajada, y 
todos la imitaron, excepto Emilia, 
k —¿No te dá vergüenza—dijo coa có-
mica gravedad—llevar del braio á la 
muchacha más bonita de Chieri y pen-
sar en comer? Tilde, otra vez escoge 
una pareja más galante. 
Éieron de nuevo, y luego la señora 
Ghiglieri in terrumpió vivamente: 
—Hijos míos, yo no puedo más y 
Silvio se muere de sueño; vamos á 
acompañarle á su casa y después á re-
tirarnos á descausar. 
El señor Pozzo se prestó gastoso á 
acompañar á Silvio hasta su casa, y 
después de cariñosos saludos las dos 
familias se sspararon. 
Camilo, ya en su casa, uo pensó co-
mo es natural en visitar la despensa, y 
dando las buenas noches á su padre y 
hermana, se retiró á sa cuarto, abr ió 
el balcón y so apoyó en la barandilla. 
Desde allí el joven distinguía clara-
mente la casa del abogado Bruno, i lu -
minada por los rayos do la luna. 
Pensaba que detrás de los cristales 
de una ventana que daba sobre uua pe-
queña terraza, cubierta de flores, esta-
ba la habitación de Tilde. 
Creía ver la hermosa figura de la jo -
ven detrás de los cristales de la venta-
na y oir su melodiosa voz. 
En la disposición de ánimo en que 
Camilo se encontraba, embargábanle 
una profunda melancolía, llenando sus 
ojos de lágrimas. 
Sí, amaba á Tilde; inúti l era negár-
selo á sí mismo, y su amor era de los 
que no se arrancan del corazón siu 
arrancar la vida. 
Sentíase dispuesto á intentarlo todo 
para hacerla suya, y si su padre se re-
sistía, le vencería con sus ruegos y sus 
lágrimas. 
¿Pero podía esperar que Tilde le co-
rrespondiera? 
¿No llenaría su corazón de niña otra 
imagen querida? 
Exaltado por este pensamiento, frun-
ció el entrecejo al recordar, involunta-
riamente, cuántas cosas se habían di-
cho públ icamente de Tilde. 
¡Mentiras! Basta verla, hablarle una 
vez, para convencerse de su pureza, de 
su inocencia. 
¡Ay! El corazón de las muchachas, 
aun de las más puras, guarda tantos 
misterios! 
• Triste sonrisa contrajo los labios de 
Camilo. 
A l mismo tiempo una manita se apo-
yó en su hombro, y una voz dulcísima 
m u r m u r ó en su oído: 
—¿En qué piensas, hermano mío? 
Camilo se volvió, lanzando una ex-
clamación de sorpresa. 
Emilia le miraba sonriéndole t ierna-
mente. 
Había entrado en la habitación de 
Camilo, sin que éste se apercibiese. 
La joven vestía falda y blusa blan-
cas. 
En la obscuridad del balcón, qne la 
luna no iluminaba, aparecía como fan-
tástica visión. 
Camilo la abrazó conmovido. 
—Te creía acostada—dijo con tonod« 
fingida indiferencia. 
— Y yo también á tí . ' 
—No tenía sueño. 
- Pensando que te morías de ham-
bre, fui al comedor para verte devorar 
una pata de pollo ó una chuleta... ¡Ahí 
Camilo: quisiste burlarte de nosotros y 
apostaría á qae aunque ahora te obse-
quiasen con el plato que más te guste, 
ni te dignarías mirarlo. 
Emilia habló con mucha vivacidad, 
riendo, y luego, sin aguardar respues-
ta, entró en la estancia, cogió dos sillas 
y rolvió con ellas al balcón. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 12 de 1305. 
Del día. 
La elegante sflfiora del Ministro de 
España, que celebra hoy su santo, re-
tibirá en Mirnmar á cuautas personas de 
iu amistad deseen saludarlo. 
Sé de un obsequio. 
Es un artístico ramo de flores que 
ifrecerá á )a amable esposa de Ga j t áu 
fle Ayala el señor Francisco Gamba en 
aombre del Canino Español. 
También abr i rá hoy sus salones para 
ana soiréfS la distinguida dama María 
Teresa Carrizosa de Kobelin. 
Se bailará. 
Y es día de recibo para la señora 
Enriqueta Echarte de Earrés en su 
preciosa quinta del Cerro. 
Ha surtido efecto mi nota de ayer. 
La comisión de socios del Unión 
Club, encargada de organizar el ban-
jnete en honor del señor Freyre de 
Indrade, ha dispuesto transferirlo. 
Se celebrará el viernes. 
Mar i age. 
Lo dije en mis Jlahanrras del sába-
lo. 
Parece que se han paesto de moda 
ín nuestra sociedad las bodas de v i u -
los. 
Anoche se ha celebrado otra. 
La joven y bella dama Amparo Ara-
na, Marquesa viuda de Argudín, cou-
Irajo segundas nupcias con el conocido 
r estimado caballero señor Tamames, 
perteneciente al comercio de esta 
plaza. 




Entre las que están próximas á cele-
brarse figura la de la señorita Lucía 
Díaz y el señor Antol ín Sauz, señala-
cía para el jueves, á las ocho de la no-
ehe, en la iglesia parroquial d© Gua-
lalupe-
E l sábado otra boda. 
Un i r án su suerte esa noche ante los 
litares de Monserrate la bella señorita 
María G i l i y el distinguido joven Gar-
ios López Bisbal. 
Hora: las nueve. 
Eu la segunda quincena del mes ac-
ínal se efectuará el matrimonio de la 
graciosa señorita Carmela Ruiz con el 
lorrecto joven, establecido en nuestro 
tomercio, señor Constantino García 
Peña. 
Ha sido fijado para el 21, á las nue-
fe de la noche, en el Angel. 
Y también se celebrará próxima-
oaente la boda de la señorita Dolores 
Báez y el señor Ar turo Benitez. 
¡Qué dulce adiós al año! 
A propósito de viudos reincidentes 
Habla hoy Florimcl de que hay en 
perspectiva dos bodas. 
Se trata—dice el colega de El Mundo 
>—de dos reputados doctores en medici-
na que contraerán matrimonio con dos 
bellas y distinguidas señoritas, herma-
oas de sus primeras esposas. 
A una de estas bodas hice ya refe-
rencia entre los párrafos de una nota 
gne el s impático redactor de las Els-
gantes de La DÍSCHMÚU comentó ayer, 
tanque no todos con exactitud, reve-
lando los nombres de los interesados. 
Pero pasó por alto el compañero la 
boda en cnestión. 
¡Cómo que son tan pocos en saber-
lo! 
* * 
Una nota de amor. 
Llega hasta la crónica anunciándo-
nos que la espiritual señorita Carmela 
Bnárez Koig ha sido pedida en mat r i -
monio por el distinguido joven Enrique 
Pedro. 
Nueva grat ís ima que me complazco 
en hacer pública. 
Enhorabuena! 
Jíetour. 
Do nuevo se encuentra ya en su re-
sidencia del Vedado, después de una 
agradable excursión de verano por los 
Estados Unido», la muy amable y muy 
simpática dama Aurora San Pelayo de 
C&Ads. 
M i saludo de bienvenida. 
* ^ 
Un rumor 
Háblase de que pasan á nuevas ma-
nos dos casas de las primeras, en su 
clase, de nuestra ciudad. 
Una de ellas, M Louvre. 
E l antiguo restaurant de la calle de 
San Rafael vendrá á ser propiedad de 
una sociedad anónima que tendrá por 
presidente al señor Kegiao Truffin. 
Quedará el actual dueño de E l Lou-
vre, señor Carlos de Salas, con un car-
go administrativo en la nueva empresa. 
Cargo que es el primero de la casa. 
Probable es también que Miro mar pa-
se á ser propiedad del Cuban Chih. 
En este caso, la sociedad americana 
establecida en la casa de Prado y V i r -
tudes se t rasladará á la planta alta del 
hotelito del Malecón, quedando los ba-
jos, como hasta aquí, para servicio de 
café y restaurant. 
Las negociaciooes, empezadas desde 
el día de ayer, se llevan á cabo con 
gran actividad. 
E l señor Orestes Ferrara tiene en 
este asunto la representación del Cuba n 
Club. 
Que ofrece por Miramar un buen 
pico. 
* * 
Hablé en mí crónica de E l Fígaro de 
la felicidad que sonreía á los jóvenes y 
distinguidos esposos María Mantilla y 
César Romero, vieudo su hogar de 
í íew York coronado de dichas con el 
nacimiento de una tierna niña, fruto 
primero de su venturosa unión. 
Después, dada ya la noticia, recibí 
una carta del querido ausente Santi 
Bañez, donde me decía, entre otra co-
sas, lo siguiente: 
—"Da cuenta de este suceso, y di , 
además, todo lo complacida que está 
la abuela, la excelente Carmen Manti-
lla, y la alegría que siente la herinana 
de María, Carmita, t ía de la recién na-
cida, y el regocijo, en fin, que hay en 
toda aquella casa. 
Parodiando á Camponmor, podría 
decirle á la encantadora María: 
Te v i de niña: ¡todo un encanto! 
te v i ya adulta: ¡qué gran mujer! 
te v i casada: ¡qué gran tesoro! 
te he visto madre: ¡no hay más que ver!" 
¡Cuántos, como Santi-Bañez, podrían 
repetir en este caso los versos del poe-
ta de las dolorasl 
Esta noche. 
Repítese en Payret la ópera Manon 
por la Cavalieri, el tenor Taccaoi y el 
notable Carbonetti. 
All í estará, au grandcomplef, nuestra 
mejor sociedad. 
ENRIQUE FONTINILLS. 
de", y que encierra "unas agudezas, 
que á modo de blandas espinas os atra-
viesan el alma, y como rayos os hieren 
en ella, dejando sano el vestido". 
Contestaré á algunas cartas que sobre 
la marcha he recibido. 
A Un Curioso impertinente: 
Me dice Ud. que ' sin rildar al señor 
Escriba de medio tonto ó tonto entero 
le ponga al corriente de qu ién fué Es-
criba" Contesto. 
Ya no se escribe Escriba ni Escribá,sino 
Escrivá. Aunque Solís y yo presumimos 
que el tal Escrivá padecía de semiton-
tera ó de tontera cabal y justa, creemos 
ahora que "no fué bobo, no' -. Pardio-
bre, señor, que sois gentil!. . . Pregunto 
yo jquién es Escrivá?, y me contestáis 
p reguntándome lo mismo? Sois eco aca-
so? Pardiobre, señor! 
Cuanto m á s calor haya, m á s 
grata resulta la cerveza JLA 
T R O P I C A L . 
COMIDILLA 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me torne á dar la vida!" 
Escrivá. 
{Según las úl t imas noticias). 
Gracias sean dadas á Dios, pues que 
un tema literario ha despertado algún 
interés público, siquier sea entre loa fa-
bricautes de tropos, inventores de pa-
radojas y corredores de pleonasmos y 
otras yerbas. La redondilla que va á lo 
cimero hizo el milagro. Trájola del 
diestro el Dr. Santos Fernández, pedíle 
yo la fé de bautismo, diómela él, mos-
trésela al lector pío, y ahora se mueven 
otros píos lectores por aclarar las c i r -
cuastanoias del nacimiento, por averi-
guar, ó por declarar de todo eu todo 
quien fuera el autor de aquella copla 
"que cantada encanta y leída suspen-
Traslado íntegra la siguiente: 
UA Atanasio Rivero 
"Ven, muerte, tan escondida, 
Que no te sienta venir, 
Porque el placer del morir 
No me vuelva á dar la vida" 
¿De quién es esta redondilla? Indu-
dablemente de Escriba, no Escriba, con 
permiso del Dr. Fernáudez. 
D. Pedro Calderón de la Barca la 
rescató del olvido, incluyéndola en el 
Cancionero General, y reproduciéndola 
en sus comedias Manos blancas no ofen-
den y E l nnyor monstrm los celos. Chur-
ton la tradujo al inglés. 
No tengo á mano el Cancionero Gene-
ral para ver toda la poesía, de que for-
ma parte la redondilla en cuestión, pe-
ro opino que el Comendador de Bscri-
bá, como ie llaman algunos historiado-
res, no era tan bobo como quiere Solís, 
aunque no fuera un ingenio sobresalien-
te en sentir de Curros Eoriquez. 
Vale, carissime (Ele!) 
Un Curioso'' 
A Holofermes Tintamarre (Dios te 
guarde y que tu padrino te sea leve). 
Tu carta debe ser contestada aparte, y 
la contestaré con sumo gusto, y cou m á s 
sumo aún si tu, Holofermes, me dices 
en qué Comidilla escribí aquello . 
A TA O L 'Or . : En poesía, pese á l o s 
críticos que se nutren de la tilde, del 
apóstrofo y de la diéresis, hay que so-
portar el lenguaje figurado y las re tó-
ricas figuras, sin lo cual, la poesía, se-
señor Hidalgo, sería prosa. 
También copio íntegra la siguiente 
carta que nos trae luz: 
Cien/uegos, Diciembre 10 de 1905 
Señor don Atanasio Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío: en una de sus sabro-
sas'Comtá/Mr.s he leido que infructuosa-
mente h a b í a hecho V. investigaciones 
acerca del autor de la célebre redondi-
lla, "Ven , muerte, tan escondida"... 
que ú l t imamen te citó el doctor Santos 
Fe rnández en su discurso en la Acade-
mia de Ciencias. 
Las noticias que V. desea se encuen-
tran en la Antología de Poetas Líricos 
Castellanos, que viene publicando Me-
néndez Pelayo: en el tomo 6?, páginas 
331 á 335, podrá V . ver que el Comen-
dador Escrivá, y no Escribá, como ge-
neralmente se dice, fué valenciano, 
desempeñó el cargo de Maestre Racio-
nal del Rey Católico, y que en 1497 
estuvo de Embajador eu la Santa Sede; 
por lo que me inclino á creer que no 
sería tan tonto, como maliciosamente 
suponen el señor Solís y V. 
Escribió el Comendador en prosa y 
verso; pero de todas sus obras lo único 
que se recuerda son los cuatro primeros 
versos de una Canción, si bien no como 
los escribió, sino alterados notable-
mente. En el Cancionero de Valencia, 
de 1521, la Canción aparece inserta en 
esta forma: 
Ven muerte tan escondida 
que no te sienta conmigo 
porque el gozo de contigo 
no me torne á dar la vida. 
Ven como rayo que hiere, 
que hasta que ha herido 
no se siente su ruido, 
A q 
¡ü $ 1 0 . 0 0 0 oro !!! 
uien nos presente un surtido de abrigos y d e m á s artículos de 
invierno, como el recibido por 
famoso establecimiento de ropa y sedería. 
L a cantidad y variedad de Monte-Carlos, Garrík, Visitas, Capas, &; é 
infinidad de fantasías en lanas, como Etaminas, Satenes, Paños-jaspe, Paños 
bordados. Paños-Damas, Crespinas, Armoures y otros, es admirable y sobre ella 
llamamos la atención de nuestro mundo elegante. Seguramente convendrá 
en que, hasta la fecha, no ha habido ninguna exposición más completa. 
Aunque, no sea más que por curiosidad, á todo el mundo convendrá hacer 
una visita á este colosal establecimiento 
Tel-éfono 1424.-
04068 
C a s a G r a n d e 
I M P O R T A D O R A E N G E N E R A L . 
•GALIANO núm. 80, esquina á San Rafael—Cable: ''CASOLA 
alt 
M 
por mejor herir do quiere: 
así sea tu venida: 
si no, desde aquí rae obligo 
qne el gozo que habré contigo 
rae dará de nuevo vida ." 
Si estos mal pergeñados renglones 
satisfücen su curiosidad literaria no se 
ar repent i rá de haber distraído la aten-
ción de usted, su atento y seguro ser-
vidor, 
Francisco Sánchez Mármol. 
Y como La Lucha dice que el notable 
literato Justo de Lara, publ icará bo j 
un artículo hablando de Escrivá, y de-
dicado á mí, aunque indigno yo, cierro 
con este broche, y dejo para mañana la 
pincelada últ ima. 
ATANASIO RIVERO. 
OTERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FEOXTOX JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 12, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai : 
Primei- partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. -
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blaucos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
PQR LOS TEATROS.—En la función 
que ofrece esta noche eu el ^Nacional la 
notable Compañía del popular Pubi-
llones tomarán parte, entre otros artis-
tas, la escultural Miss í íel l ie Jordán , 
' ' la reina del alambre*'; los famosos 
Selbini y Grovini; el gran ecuestre Mr. 
Ridd; la familia Jordán"s eu los tra-
pecios voladores; las señoritas Tas-
manians, acróbatas de gran méri to y 
los ciclistas Carnex Bros. 
Ha salido de Nueva York para és-
ta la renombradísima familia Leones, 
cayo debut se anuncia para el viernes, 
función de moda. 
En Payret se cantará esta noche, por 
segunda vez, la bellísima ópera dePuc-
cini, Manon. 
El reparto, inalterable. 
En el popular A l bisa la función de 
hoy es por tandas, y cubiertas éstas 
con tres zarzuelas que siempre dan 
llenos y aplausos. 
Véanse aquí : 
A las ocho: La reja de la Dolorrs. 
A las nueve: E l barquillero. 
A las diez: Certamen Nacional. 
En las tres tandas toma parte la muy 
simpática tiple Clotilde Rovira. 
Mañana: Cuadros disolventes. 
En Mart í siguen viéndose muy favo-
recidas por el público sus funciones. 
En la de anoche—lunes popular—la 
concurrencia era numerosa, estando 
ocupaops casi todos los palcos y lune-
tas por familias conocidas. 
La función de hoy es por tandas. 
En las dos primeras, la de las ocho 
y media y la de las nueve y media, res-
pectivamente combinadas con La tra-
pera y La alegría de la huerta, tomará 
parte la señorita Esperanza Pastor. 
Complétase el programa de la noche 
con E l trébol. 
Mañana, función de moda, Boceado, 
por la Pastor. 
Y en Alhambra vuelve á la escena 
esta noche, á primera hora, La bruje-
ría, aplaudida zarzuela del popular 
Villoch con música del maestro Mauri 
y decoraciones del notable y celebra-
dísimo escenógrafo señor Arias. 
A las nueve: Entre cubanos. 
Punto final. 
CANTAR.— 
Son tus amores, niña, 
molino de agua; 
rueda, alboroto, espuma, 
nada les falta. 
En cambio son los míos 
agua de noria: 
luz, frescura, corriente, 
todo les sobra. 
M. del Palacio. 
LA ORTOPEDIA.—Adelanta en Cuba 
mils que en el extraniero. Nos referi-
mos al establecimiento Ortopédico de 
Obispo 31, de nuestro amigo particular 
D. l í . A. Vega, incansable en el estu-
dio de los aparatos inginales para la 
curación de las hernias. Hoy tiene con-
seguido su deseo con los aparatos de 
goma y zinc comprimido. Estos apara-
toa, á la vez que son muy cómodos, 
consiguen la curación de las hernias en 
muchos casos, por lo cual fueron pre-
miados en las Exposiciones de Buffalo, 
Charleston y San Luis. 
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2312 I d 
VOCES SEMEJANTES.—Los soberanos 
de Inglaterra y Alemania tienen voces 
tan semejantes, que cuando se les oye 
hablar no se sabe cuál de los dos es el 
que habla. Esto es siempre que se en-
cnent rán en el mismo lugar, lo cual 
sucede pocas veces. Sin embargo, se 
dió el caso de que se encontreran jun-
tos conversando, y los que se prome-
tían el gusto de seguir su conversación, 
sin verlos, no sabían cuándo acababa 
de hablar uno para seguir el otro. 
Y lo más gracioso del caso fué que 
un cortesano que los oía y creía no ser 
oído de ellos, preguntó á un amigo: 
-¿Cuál es el mejor y más seguro de 
los relojes? 
Y s imul táneamente oyó: 
—¡ Roskopf! 
- - ¡Longines! 
Y otra voz dijo: 
Los venden en la Habana Cuervo 
y Sobrin© eu su casa. Muralla, 37 % , 
altos. 
D E ORIENTE .—Después de las gran-
des mejoras que se realizaron en el tea-
tro Orientp, ha de quedar convertido, 
de viejo, en nuevo y flamante edificio. 
E l Sr. Francisco Ortiz, uno de los 
tres dueños del teatro, ha vendido en 
quince m i l pesos, su parte, á los seño-
res Bravo Correoso y Bory. 
Es fácil que en Oriente actúe una com-
pañ ía de zarzuela por tandas, á part ir 
del día 20 del actual, y que en la mis-
ma figuren la aplaudida tiple Elena 
Queró y el veterano actor Julio Kuiz. 
También se dice que figurarán la ca-
racterís t ica señora Blanch y el tenor 
Sangenis, quienes han rescindido vo-
luntariamente su contrato con la em-
presa del teatro Novedades. 
A L BON MARCHÉ.—Dice un viejo re-
frán que cada maestrito tiene su l ibr i to , 
ó lo que es lo mismo, que cada uno tie-
ne su manera de matar pulgas. Y Vic-
toriano, el infatigable dueño de A l Bon 
Marché, que como toda la Habana sabe, 
se halla en la calzada de la Peina, núm. 
33, frente á la de Galiano, las mata 
á la chita callando. A la manera de la 
industriosa hormiga, ha ido haciendo 
acopio de novedades para el Invierno, 
y al presentarse éste, mandándonos sus 
primeras rachas, ha dicho: uAqu í es-
toy y o . " 
Y ¿cómo están Victoriano y A l Bon 
Marché*. Pues con un surtido magnífico 
de telas, desde la lana abrigadora has-
ta la crugiente seda, con una variedad 
de sombreros de castor y un surtido 
prodigioso de abrigos de todas clases y 
precios, que invitan á adquirirlos, pues 
son lo mejor de 4o mejor y también 
lo más económico posible. 
Porque la economía es la bandera 
que desplega al viento A l Bon Marché. 
Dos Di LETTA N TI.—Refiere Las No-
vedades, de Nueva York, que úl t ima-
mente comparecieron ante el magistra-
do Moss, del juzgado de policía de Mo-
rrisania, dos sujetos, vagabundos de 
profesión, tan harapientos y cargados 
de miseria que Goya, ó el Bsipañoleto, 
si vivieran, se holgaran de tenerlos de 
modelos. Habían sido arrestados por 
entrar en propiedad vedada. Ellos 
trataron de probar la coartada. E l 
juez les preguntó: 
—¿Qué hacíais en aquel lugar? (Era 
un pajar). 
— Pues—dijo el más viejo—había-
mos ido al teatro, y como al volver 
á casa la encontramos cerrada por 
dentro, y no teníamos llave, determi-
namos pasar la noche en el pajar. 
—¡Al teatro! ¿A qué teatro?—pre-
guntó el juez atónito. 
— ¿A qué teatro había de ser? A la 
ópera. 
—¡A la óperal ¿Y qué hacíais en la 
ópera? 
—¡Toma! ¿Qué habíamos de hacer? 
Escuchando la música como todo el 
mundo. 
—Vaya, hombre, vaya. Tenéis ad -
mirables fachas para dilettanti. Segu -
ramente habréis hecho sensación. ¿Pa-
só algo. 
—Pero 7¿qué había de pasar?—dijo 
el más joven.—Nada que yo advirtiese. 
—Bien, hombre, bien—repuso el 
magistrado.—Celebro saber que sois 
amante de la música. Os enviaré á los 
dos á la isla Negra por seis meses para 
que tengáis ocasión de oír la música de 
los árboles. Así podréis iniciaros en las 
bellezas del est ilo wagneriano. 
¿ESTOY EN EL BUEN CAMINO?—Sí, si 
no tengo: 
N i rencores en m i corazón, 
N i vanidud en mi espír i tu. 
N i singularidad en mis acciones, 
N i egoísmo en mis relaciones de fa-
mi l ia ó de amistad, 
N i acritud en mi carácter. 
N i malevolencia en mis juicios. 
Si cumplo con todos mis deberes sin 
afectación y sin debilidad bajo la mi-
rada de Dios. 
Y si para las afecciones del estóma-
go desecho otras medicinas y las com-
bato con la incomparable estoma cali na, 
que se vende en todas las farmacias y 
reciben como agentes generales en 
Cuba, Humara y Compañía, en Mura-
lla, 87. 
LA V I S A . — E l popular estableci-
miento de víveres finos, que tiene su 
palacio en el número 21 de la calzada 
de la Reina y sus sucursalss en Acosta 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
COMUIUS de 11 a i r de 3 a v 
49 H A B A HA 49 
c 2275 , id 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y castaño oseuro, es la mejor para embellecer á seño-
las y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda poj 
correo y exprés .—De venta: en las sederías El Encanto. Galiano y San Kafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7. D e p ó s i t o : Bf u r a l l a 14^. 
I740á 
49, 51 y 68 y en Monte 394, se dir-
á sus consecuentes parroquiauos d 
las columnas dei DIABIO para hac6^6 
una advertencia que no deben 8 
echar en sacó roto: que se provean^08 
tiempo de aquellas vituallas 
mesa qne se consumen especialm 
eu los üias de Navidad, porque, o 
dijo el otro, al camarón que se dn?0 
me 
¡Y cuidado si tiene cosas buetia8 
ricas La Viña del Sr. Berriz!.... Tm-. f 
nes, vinos, frutas abrillantadas, av* 
llanas, nueces, higes, pasas, dátiles 6 
toda suerte de manjares que alegran 
vista, regodean el paladar y satisfacen 
las exigencias del estómago. 
LA MODA.— 
H á tiempo, asistí íl una boda 
que causó más de un disgusto: 
la Elegancia y el Buen Gusto, 
que dieron vida á La Moda. 
Y hoy la concurrencia toda, 
que dichosa y placentera 
á los dos casarse viera, 
dice con satisfacción: 
—El azahar de esa unión 
fué la hoja vueltabajera. 
Y así el que en fumar se ufana 
el cigarro más sabroso, 
tras L a Moda presuroso 
recorre toda la Habana. 
Nada á sabroso le gana, 
él á todo se acomoda, 
bendijo el cielo esa boda, 
y como se halla bendito, 
cigarro más exquisito 
no se encuentra que L a Moda, 
ANÉCDOTA DE CAPÁ Y ESPADA.-. 
Preguntaban al célebre torero Rafael 
Molina {Lagartijo): 
—¿Cómo no se cansa usted cuando 
tiene qne matar seis toros en una sola 
corrida? 
Y respondió el diestro: 
—Porque me los echan de uno en 
uno. 
HUMO Y DICHA!— 
—Ya quisieras tu, Canuto, 
como este cura quisiera, 
tener lo que á Juan le sobra 
pa lucir los dias de fiesta... 
—Qué le sobra á Juan? 
—Narices... 
—Yo no soy chato. 
—Dispensa; 
quise decir que le sobran 
diariamente dos pesetas, 
itrm mucha ropa blanca, 
máxime más ropa uegra 
y ainda mais el cigarro 
japonés de La Eminencia, 
que te digo que se trae 
la dicha en las entretelas! 
LA NOTÁ FINAL.— 
—¿Qué le ha parecido á usted mi 
sermón?—preguntó un párroco á uno 
de sus feligreses. 
—Muy bien braceado, padre. 
—¿Qné quiere usted decir con eso! 
—Que como llegué tarde á la iglesia 
me quedé tan lejos del pulpito que no 
veía más que los movimientos que ha-
cía usted con los brazos. 
Gllii fls ciiraci sílica 
D E L 
Doctor REDONDO. 
R u e ñ o s Aires n. 1, Habana. 
Hor*s de conaulta de sol á sol, y desde 1̂  da 
Diciembre. 905, son gratis. 
c 2246 26-SD , 
A S O C I A C I O N 
m i i s m i i i 
DE LA HABANA 
S E C K K T A K I A . 
Habiéndose suspendido el domingo proxim» 
pasado la Junta General Preparatoria de Elec-
ciones; por acuerdo de la Directiva se convoc» 
á los señores Asociados para su continuación, 
que consistirá eu la elección de los 40 señorM 
Asociados que en las Elecciones han de ocupar 
loe cargos de Secretarios y Suplentes de Mes» 
y de Escrutinio. 
Este acto tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Asociación el próximo dominfo 
día 17 del mes en curso, en la forma siguientt: 
Constituida la Junta Directiva en Junta, sa 
abrirán las puertas del Centro, por la calle de 
Zulueta á las 7,!̂  de la noche en punto, y lo' 
señores Socios se acercarán á la Mesa con el 
recibo de la cuota social del mes de Diciembre 
precisamente, y entregarán la papeleta con el 
nombre del señor Asociado que hayan elegid* 
como candidato, y depositado su voto, se reti-
rarán por la puerta de la calle de San Rafa9!-
Este acto se realizará ano á uno y estar» 
abierta la votacién hasta las 10 en punto de 1» 
noche en caso necesario, hora en que se cerra-
rán las puertas del Centro hasta tanto que W 
señores Socios que se hallen dentro de él ha-
yan depositado su voto; lo que hecho por to-
dos los que se encuentren en este caso, se dar 
por terminada la votación y se procederá ante 
las comisiones de Asociados que representen 
las candidaturas para las elecciones, á extraer 
de la urna las 40 papeletas que designarán los 
Socios que han de ocupar los cargos, objeto 
esta convocatoria, en las próximas elecciones 
ordinarias, que habrán de tener lugar el do-
mingo día 31 del mes actual. 
Lo que se hace público para conocimien10 
de los señores Asociados. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
E l Secretario, 
M. PAÑI AGUA. 
NOTA.-E1 Sr. Presidente p. s. r. de »c"*rd^ 
con la Autoridad Municipal, tomara y % 
aquellas medidas que juzgue nece f̂ rl]â  ¿alo-
la conservación del orden dentro «e 17 
nes. 17607 ^ ^ L — 
Se vende u i í potro orioflo m"^!*"/" 
caminador de más de 7i4 de alzada, c0'^aUe 
rado obscuro, y una montura oriolla nue1g ^g. 
sólo se ha usado tres v&ces. En Línea » 
dado, puede verse á todas horas. ,» 
17311 __JKi-*?í— 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.-Teléfono ^ 7 5 - ^ ° " ^ 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é inI^er0« 
Gabinete montado á la altura de los V ^ . ^ 
elpmnndo. Completa garantía y VSTTn 
15421 4 6 ^ 1 1 ^ — 
Para caballeros, se3oras, señoritas > f~_»jóOi 
ohos mavores de 18 años. Sistema r1"^,.^;, 
fácil v rápido. Texto ''English ^onvV_Deá 
por Greco". Precio un Centén al me*- i%i 
á 9 p . m. Para inscribirse se recine a 
horas, en SAN MIGUEL b2. bajos. 
17433 V V / - ; , ' *AlL~~-̂ ' 
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